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Welcome to the Gem of the Hills, Frosh. Are you a bit nerv- 
ous about this strange place? You needn't be, for you will soon 
become aware of the friendly spirit of this school-both students . - I I . '  
and professors. Walk right up to any stranger and introduce A Student Publication, Jacksonville State Teachers College 
yourself, make friends and be a friend. That's the Jacksonville 
spirit. 
-.- . Volume Seven Jacksonville, Alabama, Monday, September 15, 1941. Number O m  ,'. 
Paul Rollin, we are told, is returning to school to organize = & ,  * 
a small dance orchestra. The tantilizinp rhythms of a dance band 
will add greatly to the social life of the students. 
-0- 
All of which brings up the question of the tea dances. Last 
year and Thursday t e Social evenings Committee had caught to be UP left the open slack for in the certain Geography spots. Freshman Registration Today-. - 
and History Clubs. That is as it should be, but in lieu of the Wed- 
. . 
nesday night Dime feature at the local theatre. Wednesday even- 
,-, ing is a poor time for tea 
'* dances. A move is on foot 
to schedule the Wednes- 
day dance Thursday from 
4130 to 5:30. The dance 
Monday would remain at 
the old hour, 8:30 to 1:30. 
Express YOUR opinion to 
your representative on the 
Social Committee. 
-0- 
Many a young swain 
wlll be missing from the 
local campus this lall, but 
I, a preview of the bearded 
sex coming in for infor- 
h a t i o n  during the vaca- 
tion more than adds a sil- 
ver lining to the future 
for the young women. And 
anyhow, girls, just thlnk 
of what all you have to 
look forward to when this 
emergency is over. 
-0- 
Jax students are doing 
-,: their part for national de- 
fense in a big way. The 
local National Guard was 
largely composed of col- 
'.- lege students and as you 
know all Guardsmen were 
mobilized last fall. Since 
then many have joined 
the Air Corps, the Navy 
as officers, and more than 
a few have been inducted 
info the army under the 
Selective Service Act. The 
fartherest from home is 
probably i n  t h e  Phil- 
lipines, but some may be 
ever farther. 
-0- 
By the way, as you walk 
through the hall in Bibb 
~ ; k s  and by the Post 
Office, always take a good 
look at that American 
C flag 'cause it symbolizes somewing important when 
we stop to think of it. 
_ 
Horn important is it to you 
.-; to keep it flying? If you 
-are in doubt, consult your 
fa+rite- daily paper for 
.. . . .LL 
- .  
I 4  Enrollment To Be Large Despite - 
Orientation Program Clearly Planned L - 
Pessent Crisis It Is Believed 
For Teachers College Freshmen UYPER-cLASsMEN REGISTER TUESDAY, CLASSES BEGIN 
AFFER HOME PLA&MENT ALL FRESIIMEN TO REPORT TO BIB6 WEDNESDAY. FRESHMAN CLASSES BEGIN THURSDAY . . 
GRAVES HALL FOR ASSEMBLY AND FURTHER INSTRUCTIONS Today ush~rs  in the fifty-ninth year of JacksonviLle State T e a c h e ~  - 
With the official opening of Jackt-onville un Monday. September 15, Co1l:go %hi!@ critics predict a b:r.ner year in spite of perturbed world 
the orientation program will get immediately underway. Weelts have conaiticns. Advanced reports l c u ~ n  school authorities revcai that evep 
been devoted to the careful planning ot the freshman's first week in col- more nludenls thcn of last yerr had been engaged to return to school 
this fall. lege by members of the faculty and staff who are well trained.in this most 
Much impe!~~;. was given to the enrollment by addition of courses important work. Those indiviciuals felt that no limit should be placed 
on the amount of time spent in prtparation fur the week a s  it is of great 2113 im;noved 2rrzngem:nt of rlzsses. Many new courses have bees . 
added in ccogeratio:~ with the dcfcnse program and the classes have been 
,:, , , -L' significance in placing the bgginners and in familiarizing them with their 
new surroundings. EO arranged that afternoons can be . -3 : , , ,  
Program had oft for work. This has made it . ,. ..+. 
At the assem4bly exercise at ten Mrs. Stspp And possiblc for many local del- 
o'clock on Monday, college will be New Dorm Heads workers to attend who- otherwise-, Miss. Merville would not. vpencd with a welcome address by 
or .  c .w .  oaugette, followed by an Take Over  Duties The freshman orientation Bra: gram begins Monday Chr~ugh Wed- 
outline of the week's activities and 
iristmctions as to the program by This Quarter n-qs. DILLON AND m s .  
Dean C. R. Wood. Immediately af- BOOXE ALREADY WELL NEW FACULTY MEMBERS ter sssembly, registration will be- ARE BADLY NEEDED KNOWN ON CAMPUS 
gin. IN THEIR FELDY tlmong ihc various changes and 
adjustments which were made lor It is the of the college to 
ihc beginning of the 59th regular 
scs_cicn of the college was the ad- with classes beginning Wednesday. 
dition of two new teachers to freshmen Orientation pro- 
faculty. Miss Gladys Merville, and gram has been " planned as to 
hlri, hIarg;.ret ~i~~  ill^ thorouBh1~ acquaint the freshman. 
will bc associate professor of edu- with the school as well as &he ..-; 
cation and supervisor in the prl- school with the freshman. Upper- o:. 
mnrv g.-edes. Pilrs. Stapp will teach 
guides to help keep the young and 
- + 
first four days as they go from ' .. 
classmen have been designated as , : 
industrial and applied arts. 
Miss Mcrville holds a B. S. de- On the right kack for the t, period from 1230-2:30. extensive Mrs. Dana Davi 
tal check-up, and standardized 
English and psychological tests will 
be given. This part of ~e orienta- department of the college, is the 
tion program will continue thrbugh daughter of 
Tuesday Wednesday and will Keith of Fort Payne. Before com- 
tors, nurses, and dentists, and by 
members of the faculty of the and Bobby, resided in Pontiac, school, directed by the Tennessee 
~ ~ ~ l i ~ h  and psy,.~ological depart- Illinois. They have \been located MORE THOROUGH PREPARATION NOW POSSIBLE FOR Valley Authority. She is said to be 
ments. here for the pad four years. PROSPECTIVE TEACHERS IN TIUS DISTRICT 
-+l 
- . -  
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-  
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A r .  ware s e $  i f  t h i s  s h w w  
b e s . r - @ a  w M . b  b l u e  
t o k e W t a t e U 3 e ~ c 4  
a t  h i r  & l e d  f C a o w & ,  
t $ e - n *  
4 -  
A 6  w e  s e e  1% t M 8  s h w M  
b a  a  r e d ,  w h i t e  a d  b l u e  
,  l e t t e r  I - ,  s o  cprnrt o n  
# u d e n t s  ( w i &  a p o l o g i e s  
-I- - -  
E n g l i s h  a n d  p a g r - i e a l  t e s t a  w i l l  
b e  g i v e n .  m28. P W  o f  t h e  o r k a % .  
t i o n  p r o g r a m  w i l l  c o m ~ u e  t l d w &  
W d a y  a n d  B M ? w a ? l a y  a n &  
b e  a d m i n i s t e r e d  b p  t h e  c o l l e g e  d a c -  
t o r s ,  n u r w ,  a d  d f s f r k  P 1 3 d  b3r 
m e m b e r s  of t h e  f a c u l t y  o f  e h e  
E n g l i s h  a n d  p $ W o g i c a l  * p a r t -  
m e n  t s .  
I n  p k m i n g  q e  m t  w e e k  €Em* 
i n  c h a r g e  of t b  p x @ m t o i ~  
t f m r  mad i @ i q  tar e n j # P ~  
a c t i r i b i e s  a s i d e  3rm t h e  
b W W  o l I  p l a c i n g  t h e  $ t u d e n G  i a  
t h e i r  p h y s i c a l  em4 m + n t e l  &Sf%% 
O n  M o n d a g  a v e n i n g ,  t h e  & @ i d  
C w m i t t e e  w i l l  w e l a m e  t h e  n k -  
c o m e r s  t o  t h e   l a p u s  u s  w i t h  a d _ & +  
f s r m a l  f r d m m  Ciwty k r  b e  
l a  t h e  p h y s i w l  e a t u s a t b a  l . W & k .  
F o r  s e y e r a l  b m w ,  i t ,  I B  t h e w r w m  
of t h e  C o m m i k k e e  t o  h e l p  t h e  &  
@ q n @ s  f s r w t  r i L l  a b o u t  I w a m h k -  
m 9 s .  i f  t h e  s h o u l d  b e  a n y ,  a n d  
e x a m i a a t i o n a  
O n  T u e s d a J r  w e n i n &  t h e  a n n u a l  
Y ,  W .  a a d  Y .  M  C .  A .  r e e t i p t f s r o  
w i l l  b e  h e l d  f o r  a l j .  ~ ~ ~ .  F $ e  
r e c e i v i n g  l i n e  t v U l  b e  m m p o g e d  o l  
m e m b e r s  a i  t h e  & E & @  a a d  s t p f i .  
r P n c  l o o a l  & u c W  h e r e  a d b e d  
b a t  W e s t n e a a p  e i g h t  b e  b e  a *  
o n  t h e  W a l  ~ a l e m c f a r  a s  a  t h  
w h e n  e a c h  b o y  a n d  d A  n s p  v i s i t  
t h e  c h u r c h  d  i L l s  & e k e  f o r  a  p e r -  
r o a  of f w  Yam3 S a l l o w s h i p  w i t h  M s  
p a s t  a n d  f u m t r e  h i e n d s  
' T h ~ & a y  e v e ,  L e  t w e a  
w i l l  B e  e n t e r t a i n e d  a t  i a  p i b e  
s l P a W  p a r t y .  I t  i d  Wt a n d u a l  w t ~ m  
of t h e  m a n a g e m e n t  of t h e  l w d  
t h e a t r e  M  Q H W  I n v i t a € i o n ,  a n d  
i t  i s  a l w a m  a  w d l - a ~ t m d e e l  a n d ,  
t h o r o t r g f i l ; v  d e l i g . h t f u l  O n e .  
A  n u m b e r  d  $ f i e  u p p e r c l a s s m e n '  
h a v e  b e e n  s k m l  t r ,  s e r v e  a s  @ u i d m ,  
t o  a c s i s t  w i t h  t h e  & k e l  e x a m k t b l -  
t i o m ,  a n d  t a  m a k e  e v e r y  W b l e  
e f f o r t  t o  m a k e  o u r  n t w m e r s  f e e l  
a t  h o m e  o n  t h e  @ a m p u s .  
T h e  o r i e n t a t i a  p ~ i g ~ t . ~ m n  h a s b e e n  
a  w e i l - t h o u g h t - o u t  a n d  e a r e I w l l y  
p r e p a r e d  o n e ,  a n d  i t  shwW b e  o f  '  
l a s t i n #  i m p o r t a n c e  i n  a s q u a i n k i n g  
& e  c o l l e g a  w i W  t t s  & d @ b ,  a d  
t h e  s h d e n t s ,  w i t h  UBei* n e w  h b e .  
e o g r a p h y  I n s t r u c t o r  
M @ e r  V a c a t i o n  T r i p  
D u r i n g  t h e  s - e r  v a d a m ,  H E .  
R .  $ .  B u n s l e r b u r k ,  a d t a n t  p r o -  
f f i r s o r  o f  O e a m b & ,  t r a o w  
t h r o u g h  p a r t s  o f  A l a b a m a ,  F l o ~ i d n .  
a n d  G e o r $ i a ,  c o u r r c t i n g  I n a $ s $ *  
i b r  u s e  i  t h e  h p @ m e a t  o f  W -  
r f r a p h P .  
D o t h a n ,  A l a b a m a ;  L a b  C i Q ,  
O l u s t e e ,  a d  ~ o f l l e .  F I Q s i d a ;  
a n d  W f t o n ,  C a i r n ,  a n d  G r i f t i n .  
C k ~ r ~ l a ,  w e r e  9 0 m e  a i  t h e  p l a c e s  
v i s i t e d .  P e a n u t  p m e s b g  p l a n t s !  
w e r e  v k i l e d  i n  D o t h a n  e n 8  - 0 .  
I n  Q l u s k e '  a t f  eirw w  W g a  
i n  s h l d y i a g  *  w a r %  a i  t 8 t  W d  
S * r w  & w r I m e n t  S t a t f m .  m m $  
t r e e  1 e b p r - a t o K i e s  . ~ r e - ~ ~ ~ ~ i n  
visi?&. B e e n u t  p c o w s b g  p l a n t s !  
w e r e  v k i l e e l  P n  - t h a n  a n d  - 0 .  
I n  Q l u s k e i  a t f  w t & e  6 % ~  w a s  a n e n t  
' i n  shl- *  w o r k  a i  t k e  H a d  
S W l W  E t p e r I m e n t  s t 3 t f m .  T u w  
t r e e  l e b o c a t ~ ~ b s  w e r e  h w p e c t d  i n  
C a 4 P  w i d  a e l a a  a t  Tmm 
a n d  & W i n l  e m e r h m f e  i  t h e  
b r f M % W  o i :  p e m u x  p h t s  w e r e  
d . + f Z . . A  
m r z ,  I J I L H ~ ~ ,  w ~ r e  
P j l l o n  o i  t h e  ~ W s f e a l  a  
h g  E o  J a c k m n w i l h ,  M r .  a n d  M r a .  
D i l l m  . d  -.- - m . p t l . a ~  A n d  A w d B R l i c  C o w s e s  A d d c d  
.  a n d  W b W ,  m i d &  i n  B o n t i a c ,  
W s .  T h e y  h a r e  b e e r r  l o c a t e d  M O W  T H O & Q U C R  P X E E P A R A T i O N  N O W  F Q S S m L E  P O X  
M r s .  I o o o n e ,  d  B a r €  F q n e ,  a  f o r -  
t a e r  * B e a t  a t  J W n  C o l l e g e ;  a n d  
u r n t i 1  t M s  p e a r ,  a  n w n b e p  o f  t h e  
f a c u l t y  o l  t h e  F a t ?  P w n e  s d n a o l s ,  
f l  t a k e  h e r  p l a c e  a t  t h e  A p a r t -  
m e n t  I , l o r m i t o r g .  S h &  i s  b e  w i f e  
O f  W t .  W W X & O B Y  & m e ,  s f r e a d y  
w e l l - k n o w  o n  t h 4  . I C ~ L Z B U &  a n d  i s  
c o a s t C t &  Quite a h  a h o r n p ~ ~  
o a u n i a  
A f i h w g b  m a w  V M r  f i r s t  a p -  
p e a r a n c e  h i  t h e f i - n e w  w s i t l o l l s ,  t h e  
W b  b ~ ~ & w c i  a r e  b e l i e v e d  t a  b e  
w e l l - f i t t e d  f o r  t h e i r  a r e f e e s  a n d  a r e  
mesa t i a t  w i U  $ e o n  f i n d  t h e i r  
p l a m  i n  t h e  E l v e s  a f  t h e  s t u & e n t s .  
\  
o w n  a s  t h e  l e a d i n g  e d u c a t i o n a l  i h -  
e t i h i t f o n  s e r v i n g  t h i s  i r e c t i x g  o f  A l a -  
b a m a  p r f m a r i l y .  T h e  c u r r & u l w  i s  
c o n t i n u a l l y  b e b g  e n l a r g W  l a  o r d e r  
t o  e & a n c e  t h e  o p p o r t u n i t i e s  t h a w  
a t t e n d i n g  h e r e  h a v e  a c c e s s  t o .  
T h o s e  w h o  a n t i d g a b  t h e  t e a c h -  
i n g  p r a f e s s i m i  w i l l  b e  P e n f i t t e d  
g r e a t b  i n  t h a t  t h e  a d d i t i o *  
c o k t r e e s  m a k e  f o r  a  m o r e  & r o u g h  
a n d  p r o f o u n d  p r e p a r a t i o n .  R e g m e -  
m e n &  f o r  e n t e r i n g  t h e  p r o f e s s i o n  
a r e  b e c o m i n g  m o r e  r i g i d  e v e r y  
y q r ,  w h i c h  i s  a s  i t  & e u l d  b e  i f  a  
2 5 .  n d w  p & l e r  & v h g  t h r e e  b u r s  
c r e d i t  i n  p h y s i c a l  e d u c a t i o n .  
H i o r y  a n d  a t h e r  s o c i a l  & @ i e s :  
T h e r e  ; t r e  t h r e e  n e w  ~ u a r t e r  
. c o u r s e  W t o r i e a .  T h e  S o u t h  1 3 e i d r e  
1 8 5 0 . . T h e  O o u t b  S i n e e  l W ,  turd t h e  
E a s t o r ~ l  s f  A l a b a m a ,  h a v e  b e e n  
g r e a t l y  n e e d k d  s u b j e c t s  u ' a u ' a u ' a u ' a u h j e c t s  h h t m y  
s t u d m t s .  T w o  n e w  e w M ' # a s  i n  
5 o e i Q I o g p I  S o c i a l  F r o f p 1 -  a n d  
a u r a l  F r o b l e m ? ,  n o w  c o m p l e t e  a  
fuW p e a r  ~ f  s o c i o l o j y .  A  i p l l  y e a r  
of e c o n a m i c s  I s  t W e d  o u t  w i t h  a  
s t u *  w i v a t e ,  p e r M l l a l ,  a d  n u b -  
l i c  f i n a n t e .  
S i x  h o u r s  c r d t  o f  . & p l i e d .  
"  p u r e  a n d  u n a d u l t e r a t e d  d u e e t i o n a l  m a t h e m a t i c s  i s  n o  w  r e q u i r e d  of 
s y s ? @ m  5 9 i  t o  b e  a c h i e v e d  1 n  t h e  $ o p h o m p e g .  
S c h o o l  O p e n i n g  ,, p g ; y ~ ~ ~ :  M e n t a l  H y d l e n e  A P -  
t  D e l a y e d  B y  .  
P o l i o  E p i d e m i c  
- 3 S n :  w a s  d e l a y e d  i n  a p e n i r i g  a s  
w e r e  m o s t  s c h o 6 . 2 9 ,  a n d  c o l l e g e s  
o v e r  t b e  a t a t e .  T h e  - a h m i n % y  
r a & i i  s g H ~ 4 3  o f  p f i I r i , w p & t i s  ( i n -  
f a n t i l e  p a r a l y s i s )  w a s  t h e  d o m t -  
S n g  c a w  of tW b e f m m e n t .  
R e g i s t r a t i o n  w a s  s c h e d u l e d  t o  b e -  
g i n  M & n & a y .  S e p t e m b e r  8 ;  h o w e v e r ,  
a  f e w  d a y t i  b e f o r e  t h a t  d a t e  n o t i c e  
w a s  r e c e i v e d  i m m  # @  S t a t e *  7%- 
g a m b e ~ i  d  I W u w t i m n  a n d  t h e  
S t a t e  I % e t l M  D e @ a k t t a e n t  t h a t  i t  
w o d - l d  k  a d v i s a b l e  b  p o s t p o n e  t h e  
a p m b  -  p f & i m b r  
M d s l p  s t u c l w ? ~  a r r i v e d  o n  t h e  
c a m p u s  b e f o r e  t h e y  r o u M  b e  n a t i -  
t i e d  b f  tb c h a n g e .  I% f w  r e m a i n e d  
a n d  e n j o y e d  a  w d t  o f  c o l l e g e  l i b  
' w i t h o u t  f h g  o r d e a l  a f  a t t e n d i n g  
c l a s s e s .  O t h e r s ,  w h o s e  h a m e s  w e r e  
F o r  t k o s e  p u r g u i p g  t h e  w a d W c  
c u r r i c u l u m  ? o r  t h e  f i r s t  t w o  y e a r s  
p r e p a r a t o r y  t o  s o m e  o t h e r  w o r k  o r  
p r o t e s s i o n  t h a n  t h e  -  e d u c a t i o n a l  
o n e ,  & e r e  Is n o w  a  m m p l e t e  s o h e -  
d u k  p l a n n e d ,  w i t h  e l e c t i v e s .  f o r  
t w o  g q r s  w o r k .  
A  t i s t  o f  t h e  c o u r s e s  w h i c h  a r e  
t n  b e  f a u n d  i n  t h e  k t e s t  c c r p y  o f  
t h e  c o l l e g e  b u l l e t i n  i s  , a s  b r U o w s :  
E d u c a t i o n :  A  c u l m i n a i i u g  t r e a t -  
m e n t  a i  s o c i a l  a n d  p h i l o s o p h i c  
f o u n d a t i o n s  of ~ d u c a t i o n  i s  t o  b e  
h a d  b y  a l l  s e n i o r s .  
m l i a h :  A  y e a r  e a c h  o f  A m e r i -  
c a n  a t l r l  E ~ g l i s h  L i t e r a t u r e :  i s  n o w  
p s i i M e ;  w h e r e a s ,  g r e v i m d y  b ~ t h  
w e r e  s i x  m o n t h  m u r s e a  G p e e c b  
d n d  P l a y  P r o d u c t i o n ,  b o t h  d  w h i c h  
h a v c  b e c n  b n d l y  n m x l e d .  h a v e  ken 
@ d s d  a s  t h r e e  h o u r  c o u c s e s .  
A  f o u r t h  y e a r  o f  a d v a n c e d  
P r e p &  g r a m m a r  m d  c u m p o s i t i o n  
i s  l i s t e d .  
A  s t l l d y  of c o m m u n i t y  r w e a G o n  
p l i e d  W c h e l a g y ,  ~ s y l & % l o m  b t  
T h e  E x c e p t i o n  C h i l d ,  a n d  S s e i a l  
P s y & c a l o ~ y ,  a l l  t h r e e  h w  c p u r s e s .  
h a v e  e n l a r g e d  a n d  r b e t t e m a  t h i s  
d e p a r t m e n t  t o  a  c o n s i d e r a b l e  e u -  
t e n t .  
B c b m l  c n d  A p p l i e d  A r k  N i n e  
h o u r s  . o T  w o r k  i n  a l e r a e n t a r y  h a r -  
n o w  i s  n e w  o f f e r e d .  N i n e  W u m  
m a y  b e  h a d  i n  C r e a t i v e  D m w ' n g .  
T h i s  w o u l d  g i v e  v e n t  b  o n e  i m -  
a g i o a t i ~ n  a n d  o r i g i n a l i t y .  
A  n i n e  h o u r  s u r v e y  c o u r s e  i n  
g e n e r a l  s c i e n c e  i s  n o w  e l e c t i v e ,  fv3r 
j u n i o r s .  f t  s ~ r r v e y s  h e  n a t u r a l  s i -  
e n c c n .  T w d  q u a r t e r s  o f  Q ~ n t a t i y e  
m r l y s t s  h a v c  i n c r e a s e d  t h e  m o w i t  
of c h m ~ + w  M e r e d  t o  t w e n t g - o n @  
q u a r t e r - h o u r s ,  
C o m p r ~ h a s i v e  c o u r s e s  d o t  a l l  
r e g u l a r  s e p h p m o r e  s t u d e n t s  a r e  o f -  -  
f e w 4  i n  t h e s e  s u b j c c t a :  M a n  h n d  
H t s .  N a t i o n a l  S o c i o - b n o m i c  P m b -  
l m s ,  a n d  R e g i o n a l  a n d  N a t i o n d  
D e v e l o p m e n t s  i n  t h e  a r t s .  
r e l a t i v e l y  m e a s ,  r e t e t r l l e d  t o  a n  e x -  
t r a  w e e k  of v a c ~ t i m .  
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d m  s p m e  &ow @  t h e  s t a t e  
B C B Q &  w i l l  h  ~ v e n  l a t e  i n  b e g i n -  
n i n g "  I t  m n w  U m ' t  mi0 i 6  s t r i D U ~  
a  p h m e  o i  m m e f  o e c u r a n c e ,  
& r i v i n i  o n l y  i n  t h e  M t  m m m ~  
mon* o f  r h e  y e a r .  N o  a b a t e m e n t  
i n  t h e  e p i d e r n i e  i s  i s a l l y  e x p e c t e d  
u n t i l  c o o l e r  w e a t h e x .  
~ l a b a n n  a n d  ~ t h . r  s o & t e r n  
S k a t e s  h a v e  n o t  b e e t i  & B C W  a l o n e .  
P e n n s y l v a n i a  a n d  H w  J e w  r e -  
w r t  ~ w h a r o a t o  c a s e s ,  a n d  r e g u l a r  
s c h o o l  a c t i v i t i e s  a n d  p l a n s  h a v e  
b f m  L t e r r u p t e d  a s  ' w e l t  
M r s .  H o o p e r  H a s  
B o o k  O f f  P r e m  
T % e  W e n d s  o f  M m .  A m y  H o o p c r  
dme r i r t e w e k d  t o  l e a i s  d  h e r  
b a o  " P o e m s .  R e 1  i o n - T r a v e l -  
m r 8 :  n o o p e r  i f a s  
B o o k  O f f  P r e m  
T l i g  o f  M m .  A m y  H o o # $ z  
w m e  h t m s W  t o  k a r s  of h e r  
b  e  o  k  ,  " P o e m +  R e l i g i o n - T r a v e l -  
R , M l e c t i o m , "  w h i c h  h a s  b e e n  ~ u b -  
l i d l e d  b y  t h e  F ' y r a r n i d  p r e s s ,  o i  
N e w  Y o r k  C r t r .  
- -  L * - , . !  .-:a A -  L -  - -  
D r .  C .  E .  C a y l e y ,  a n d  M r s .  C a y -  
l e y ,  s p e n t  l a s t  w e e k  i n  R i c h m o n d ,  
v l r ,  w h e r e  t h e y  a t t e n d e d  t h e  a n -  
n u a l  m e e t i n g  of t h e  N a t i o n a l  R x -  
c h a q g e  C l u b .  D r .  
C a y l e y  i s  p r e s i -  
d e n t  of t h e  A l a b a m a  E x e h a n g e  
C l u b s .  
S f n e e  h i s  e l a r t i o n  t o  h i %  o f f i c e  
i n  -  t h e  S g r b g ,  S k  R C W  c l u b s  h W - ?  
b e e n  a d d e d  to h e  A l a b a m a  r o s t e r .  
D r .  C a y l e y  h a $  p r e s m t @ d  b a r t e r s  
t o  c l u b s  i n  B e s s e m e r ,  A l i c e v l U %  
O a M m i .  A t t a l I a ,  C n m d  e n .  a n d  
M a d o n .  
B e  h a s  m a d e  a l l  d  h i s  o f f i c i a l  
v j 8 j t s  d u r i n g  t h e  S n m m e r .  
u s u a l  v o ? & i e  of p p a t r p  f i l l e d  w i t h  
i n s ~ i c a t i a n a l  t i t e m m  a r l d  , r n e ; s 8 8 g e s .  
M ~ L  W o o p e r  h a s  t r a w l e d  w i d e l y  
i n  t h i s  c o u n t r y  a n d  E u r o n a .  S h e  h a s  
Mts d u r i n g  t h e  S p m m e r .  
u s u a l  v o b e  of p o e t r p  f i l l e d  w i t h  
i n s p i r a t i ~ n a l  a e m b s  a n d  , m e s s a g e s .  
M r a  H o o p e r  h a s  t r a v e l e d  w i d e l y  
i n  t h i s  c o u n t r y  a n d  E u r o p e .  S h e  h a s  
m a d e  a  c o l l e c t i o n  o f  i n t e r e s t i n g  
c u r i o s  f r o m  v a r i o u s  c o m t r i e s ,  a n d  
s a m e  d  h e r  p ~ m s  d e a l  w i t h  h e r  
, - - - \ -  
m a s  n  a  n ~ a r r * w  
p - t ~  h a  a  y e a r - r o u n d  h e  ta'wl* a d v i m  m d  -*ti* W  
a r c  t P I E C R ,  
o n  t h e  i a c u l t y .  
Of p a r t i c u l a r  i n t e r n  t o  & + \ '  1  
I ,  
N " .  9 t . m  r e c * e d  h e r  m -  
p m t .  w i *  b ,  I b .  y o M t a s D  
a n d  R a r  m w t $ r ' s  a t  t h e  N a k a a r a  
p a l y t c & &  f i r s t i t u b .  S h  f i e s h m e w i e  
t n  h a m e  - 6 - 8 ,  m - 1  C e b  o ~ ~ t a ~ ~  B P O g r m g  
Em t h e  p a s t  m -  b e d  k  m & s  a i  e v e r 3  
W P M  wr0&0W 
f r f t s b h n  a n $  W s  s h o u l d  f &  
h o m e  e u o n ~ ~ ~ i c s  I n  t h e  W e d o w e  
I n *  M B l i c i *  i n  
HI& B c h d  
d o u b t ,  t h e  g u i d e s  w i l l  b e  @ a d  t o  
a i d .  
C o a c h  S m i t h  I s  
G r a n t e d  L e a v e .  
G o e s  I n  A i r  C o r p s  
om0 smith, serd r m t w  m a &  
a t  J S T C  l a s t  f a l l  a n d  r e e l e c t e d  t o  
t h a t  p o s t  Lor t h e  l s C 1 - 4 2  s e a s a n .  
h a s  r e c e n *  r e c e i v e d  a  l e a v e  o f  
e h m w  f s o l g  t k e  e g e .  C c a +  
S m i t h ,  a  r - e  a f f i e e t  i n  t h . e  a ~ t i l -  
l e r y  d l v i s i b n  e f  t h e  n @ r .  a e e e p t &  
a  p o s l t l c n  w i t h  M e  p b p o l c a l  e d u c a -  
t i o n  e E e p a m e M t  of t l l a  A i r  C & M .  
S & L  k i u ~ h i n g b  s p o k e  o t  b i s  
a p p o i n t m e n t  t o  h i s  d d e a s e  j a b  b y  
s a y i n g  U t  b e  h a d  t o  4 0  ~ o m e t h i a g  
t o  g e t  b a c k  h b  ' 4 1  f o o t b a l l  m  
a n d  i f  t h e y  m u l a p ' t  c o m e  t o  h i m ,  
h e  g u e s s e d  he'd h a v e  t a  g o  tqtam. 
T h a t  t h i $  s z a t e m e m t  w a s  b a e k e l i  b y  
R u l  w a s  s e e n  w h e n  S m i t h  w  
c o u n t e d  @ $  1 0 % .  &  * e n ,  o b  I i i s  
1 8 4 0  l e t t m f ~  t o  t k e  N a t i W  
G u a r d  a n d  0 t h ~  d ~ p a r t r n = h  p i  
t h e  a m r r d s  
C o a c h  S m i t h  ~ p i v e d  R b  e d w a -  
t i o n  a t  A l a b g m a  P o I y k c h n i c  1- 
B t i t u t e  a t  A u b m  w h e r e  h e  p l a y e d *  
q u a r t e r  b e c k  o n  t h e  I @ =  e l e v e n .  
A f t e r  a  p a r  d  e a a m  a t  U q @ -  
term% I3.m g C M D 1  b  ~ w b d  
t h e  p o s i t i o n  d  h e a d  f o o t b a l l  c o a c h  
a t  J a c k ~ o n v U l e ,  w h e r e  h e  $ n l e c W  
n e w  l i f e  i n t o  a  t e a m ,  r i d d l e d  b y  
g r a d u a t i o n .  
' R a r e l y  d o e s  a  c o a c h  c a p t u r e  t h e  
h e a r t s  a l  h i s  p l a l q r s  a t r d  s t u k k n t  
b o d y  s o  r a g *  o r  t o  s u c h  a n  e s -  
t e n t  a s  h a s  W h  S m i t h  I n  t h e  e n g  
s h o r t  d u d n g  w h i &  I z e  h a s  
b e e n  a s s o c I : ; 5 & d  w i t h  b l n s  J P B ~ D -  
u i u e  t e a m .  k &  e n d  h f s  f x k a r o o n  
c o n v e r t i b l e  w i l l  b e  w t e b  m i s s e d  
b u y l e ~ n t i W w 1  M s , d r k - - 4 ~  
t e n t  a b  h a s  C o a c h  Wth i q  t h e  e n e  
s h o r t  p ~ 8 ~  d u d n g  w h i &  $ g  h a s  
b e e n  a w c f a t o e t  w i t h  t h e  J a ~ k s o s t -  
r i r [ a  & a m .  C h &  e n d  h f s  m a r o o n  
c o n v e r t i b l e  w i l l  b e  ao&lr m i s s e d  
b y  t h e  e n t i r e  s d m o 1  b o d y  h i s  y e a r .  
A t  p r e s e n t  C o a c h  s m i t h  i g  k t a -  
t 4 a n e d  a t  M o n t g o m e r y  w h e r e  h e  
w i l l  r e m a i n  d u r i n g  a  shmt t r a i n -  
*  -  " -  I  
T k  f a e d 4 - y  a g  U s b e s  f o r  t h e  m m -  
h g  y e a r  i s  a s  f o I l n w :  D r .  
C .  W .  
B a w e t t e ,  s ~ f c & k & ;  & W m  M e n ,  -  
D r .  L .  W .  M i s o n ,  J a m e s  k 4 ,  m a ,  
P a u l  J *  k % J m w ,  w ,  J. Q .  A d i n ,  
W .  0 .  m w ,  F m e l l  I k o l b ,  
L o u i s e  B u l l u t k  J ? m n y  B b h ,  D r .  
W i l l i a m  J .  C a l v e r S  P a l m a r  h  C P I . .  
v e v t ,  D E ,  C .  B  C a P J t p ,  A d 6  M .  C n r -  
t i e  a k e t e r  C .  E l i l l o n ,  m .  a  P .  
F e l g a r .  R a W t  8 .  J P w b r h w k  
C h e l e s  M .  W p ,  W o b e r t  P .  G i l b w t ,  
D r .  J .  F .  'en+ @ r d l y  G o a d W t ,  
Lam J .  BmBek, E B n a  N e a b o r r  
H e n *  A m y  R  I ~ B ,  M a r y  A .
$ t e l l s  X k 1 e  H u g e r .  D F .  
.  -.s, L .  3?. h @ ? q , ,  
R .  A .  3 m w ,  D r .  J. H .  J o n q  d u e  
E C E n e r ,  E .  J .  L u n d e r s .  M a u d e  & u t -  
t r e k  BirPZie L e e  W o r k m a n  M e -  
C l e n d o n ,  L e o n  W l u e r ,  f k .  F r & ~ k  
M o L e a n ,  E t h e l  W t c h s & I I  & r e  A &  
M c D o n a l d a  € S k d p  M & U e ,  D P .  Hi 
B .  M o C k ,  P P .  e .  s .  N o b l e ,  a o u p F  
la3 e l s e n ,  W P  P m , .  s ; n  
P e n e c ,  E t h e l  F b w ,  = e l  R a n -  
d o l p h ,  M w o  k-?, Tkubem &&, 
J a m  D .  W ,  x l 3 e a  C W t m  g % d t o n s  
D r .  A g n W  S W ~ D  c- O P P -  
s u l t a n t ,  mrgaw m m  J a m  w .  
s-neoa M a r y  k t &  Th- 8 G -  
n l r s n e o n ,  E m a w  L e e  S t e v a n e b n , -  
D L  % m u &  T h m a k a g o n ,  D r .  Q a s a  
W e b i b u p 4  L ) r ,  e 9 ,  H I .  W m &  I b -  
m m a  W d W ~ t d x i  W o o d ,  M a u d e .  
W r i g h t  
m e  s t a f f  i s  l i s t e a  i u  ~ ~ :  w ,  
6 .  W .  D a u g e t t e ,  p r e s i d e n t ;  D r .  G .  
R .  W M .  d e a n ;  L  6 .  S t i e l t a r r ,  d -  
r m t o r -  o f  e x t e n s i o n ;  D P ,  J .  B .  O M =  
n a r ,  r e g i s t r a r ;  P q u l i r w  Anem, a s -  
s M m t  r e g b h - 8 1 ;  E .  J .  L l l a d e r s ,  ad 
r e c b r  a f  L a b -  & b d ;  k e u ,  
b b n  S e l f ,  m e e t s r  d  F a b -  
o r a t o r y  % h o o l ;  4 .  Liotami C r o v  
b u r s a r  a n d  t r e i m m r ;  O e a e q a  S t e -  
p h m s  P g r o n ,  w-mt t w u & e  
m u L - P ~ a g c i a L  , s e q : & ~ t z t - ~  
r e d t a r  a f  t u e b o s & w y  S c h o d l ;  M u -  
b b n  S e l f ,  w i s h &  d i r e c t s r  d  + & -  
o r a t o r y  S v b o o l ;  R .  L m  C r o G ,  
b u r s a r  a n d  t e @ s u r e r ;  G a q d  Sb- 
p b e a s  P g r q n ,  m w 4 t a a t  t r e m  
a n d  f i n a n c i a l  s e m e t a p y ;  & m y p  
W d d l i e t o n  W a d ,  l i b r a r i a n ;  hrs 
F w n w  I k ~ u g e t t e ,  a s W w t  U b m -  
b 4 ;  JUUatP S W e h m n ,  M  b f  
. -  - - - - - -  - -  -  
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d d n  A  C k i b !  
U f a l l w y ~ b r a ~ ~ e ~ f  m i d t a e n t e z  
,  ' 1  t o * w * , P B . b L . d e r t b L n t h * * 8 1 - b  
'  - _  
* .  
j o i - s  c W .  A  @ r  m w e c  b 9 ' p a j a W . d  & e m  o u t -  
/  . - -  3
s r i i d s t  a ~  t h e  m w w  + I f  
~ = m  
I% ;gw epwcience 4 s i  t h ~  W Y S  a f  ~ t t y e r  
& t m s e I w s  W b u & h  M b  W M X ~ ~ ~ E W I  w i W  
c o n d n ; a t L o a a t ~ 8 ~ W ~ w ~ . S e ~ ~ 9 \ r o -  
&@teat% n t  b e i n g  o  s $ w t a Q I r  h e  b e -  
e r  a t  a  J & t  I n t m W  W m  e n d  Y *  h a v e  a  
B e g &  , * t  p e g l m i s g  y r t h  @* # h !   O W .  
a u  c l u b s .  It F Q U  W M I  t o  
e a d  O i  m e  u f  @?@sB 'Wihb 
q u t  FOUT o l u b ,  h a  a &  
wd I . @ k  I t ,  B u t  d c r n v t  
&  t h e 1  a s ,  w t  h e  
t n t m t y  S o a I *  H e  
'  
.  3  f s  dMqr B  F # & m n  a r  a  N o r g a d . .  P o w e r ,  t h e  f e w e x  
-  I  . ,  
.  ' * p . b ~ .  p  : \ w h  - .  & e  . e e h n $ ~  . - .  m k e s  f i r  r x e t t k  Wes- 
- .  W e  h w e  M- G P S Z e -  r l r a :  
a d v i s e r i ~ ~ w k h  t b h a u l b y .  X  E a r $ e  P m c n l n t  o f  W :  
m t i c  a b i l i t y  a n d  i n t e e s t  B  ycr- - ' *  s W -  
d e n t s ,  a n d  n e w  e e l c n t  is b m t  i n  
m .  W i b  
a n  e x e r t e d  @ a r t  ~ n e ~ p t i c  a * @ t ,  t a P s h  d  
m o u s e  t h e  s p a &  n e c e m r g .  f o r  U1e -t o i  l O l a e i r  
* s i r e s .  
A  p r o g r t ? d ~ e  C O B *  S h ?  
s i b i l i t y  s h o u l d  S s p t e r  a ~  
i n k c s t  i n  & m t b &  
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a t  t h e  r m s w c h  d  
lnan a t  J W .  
a n d  h e w  g l e a a e a l  t o  
I  W t  t D  m e e t  n s a F  
hmp W t e r a w  M e  
a t h l e t i c s  o l n d  w  ' k c ,  
A n d  T  i d b s t  b  w ,  
t h e  v i m  ~ n a b l e  m w  
B u t  w a 1 t ; g m ' t  m e  
I ' m  g o i n g  b  C Q U + W  
l e a r n  t o o .  m  w 3 w s e  
t a  be a  W k - w -  b  
h a ~ b g  a wa D&@&wtE 
a n d I t R i a k t h a t ~ i r . t l i i ~  
*e t o  h* 4me. 
M a y b e  I *  p m g  ( h  B S d J  a  
~ N J S I U Q O ~  w u  h ~ )  , b u t  Pl&b . %  -  
a t  3 m  & s h a g  t o  p r o v e  
r i g h t .  
m - w - -  r u l P l ' *  
B e a u t y  -  ( E v e r y  m a n  - , ' t u n  
o w n > .  mu- -  @ v e r y  & 1 " & h a p  
W ) .  
-  ., 
3 - v i E h e d e m ,  
m * - - - - .  - - - . - .  
Bealtlm-EPomw E M .  
-  . -  - -  
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Berles of W e d d m  R u m  Bummer 
During the Summer rnontbg a number of former students and 
alumni have been marded. We we glad to give accounts of those 
about whom we know. If thwe are others, we shall be glad to 
lnclude them in our column, I! fhr infomtibrr is sent in. 
suer-uwlngs 
PNls Rosalfne S U g s  and U m U l  a le r ,  Jr., of Charlotte, 
North Carolina, were married August 30th. The bride is the 
daushkr d Adrs. V. E. Stallings. and the late Mr. StmlYi ,  of 
Atlanta. She raceived her 
degree at the college on 
August 15th. 
Mr. Eller received his 
education at the Spericer 
[N.C.) High School, King's 
Business College and Ca- 
tawba College. Charlotte. 
Re holds a position with 
the P. F. Colller and Son 
Corporation in t&at city. 
-e- 
WOWP-Burgsrs - 
.Miss Bobbie Jean Bur- 
gess and W o y  Brown 
were m a r r i e d  at the 
Church of the Transfig- 
uration, in New York City, 
ih August. 
bride's only attend- 
ant wos her 'sister, Miss 
Janet Burgess. W. W. Hnl 
of Fort Payne, was best 
man. The Rev. Robert J. 
M u i p h y  g e m m e d  the 
ceremony. 
a s ,  Brown is a gradu- 
ate 62 this college, and has 
done eraduate work at 
listed in the Naval Ah Corps and 
has been stationed at Camp Gor- 
don, Atlanta, Ga.. for several 
months. 
-.- 
Lowell L. Davis, ck Vina, who 
completed most of his college work 
here, betore joining the Naval Air 
Corw was awarded an ensign 
c o m m i s s i o n  and in C l m  V 
N w a l  Regave in July. He was as- 
signed to Squadron VP 31, Nor- 
to&. Virginia. 
Re did his b t  training here 
under the CAA course set up by 
the college. 
-e- 
M b  Thelma Bur- who re- 
ceived her d e p r ~  on August lSth, 
was chosen "Miss Jacksonville" in 
a contest sponsored by the senior 
el- just before the close of 
school. 
She wore a becoming black even- 
ing dress and was selected from a 
group of about twenty young wo- 
men. 
-. 
~ d u m b i a  University. For 
t6e past years she History Club 
wf&' been a member of the 
faculty at Heflin. There is a slogan used by a well- known magazine in its monthly Brown 'Iso 
news review to the effect that time 
ated at Jacksonville. and 
t h e  University o f  Ala- marches on. Such an expression may well be bama He has done a p p m  to the purpose of one of 
ate at Colurnbia and Jacksonville's most Interesting or- toy the p a l  five year8 has 
as 
g d t i o n s ,  the m r y  Club. Not 
*, , County Q ~ L  dues that group concern itself 
sebods. with events of the past that will 
make d b l e  the future, but it 
. -a- 
*6- 
,'~wt. &dale, of 'Pied- 
I$w7&. @ will be a jun- 
ior w-, $ear, and Helen 
NO&& hf Sgring Garden, 
w q -  Wrrled recentry. 
', A -.-- 
*-c- 
r ' w  Minette CWS, who &-- '8 student a t  the 
college for the pad two 
years, and Sack Ingram, 
+- a former student, 
were mar- JW 4th at 
w i n g  Tawn, Ga. 
.-,I- : - A % -  A...."l. 
Iceeps a ken and eager eye on 
hppmnps of national and world 
inqtirtance which form the pres- 
ant. Biagraphies, book revlws, 
c u m t  ewpt discussions by out- 
standing; speakers and by open 
tarurn composed of union members 
all add up to provkling thoroughly 
enjoyable. as well as instructive 
programs. 
Now a word might be said as to 
wbere by this organization may be 
of value to the newcomer as well 
as to some older students who have 
not affiliated with the group. 
Everyme nuturally has an Interest 
in history, near or at a distance. 
.. 
-- - -- 
The Y. M. And - 
Y. W. c. A. 
The Y. M. C. A. and the Y. W. 
C. A. look forward to the coming. 
months with enthusiasm, deter- 
mined to make tbla a g m t  Year 
tor both clubs. It would probably 
be too much to say that we intend 
to surpass the ~ocompbhments 
made in paat yems by Ehe Y. T 'W 
woukl be very dlliirult 'because for 
many years the Y. M. C. A. and 
Y. W. C. A. have b e n  two of the 
uutstmding orgdzUtionr on the 
JarksdMrllle mmpus. Could we but 
reach the mark sat by our prede- 
cessors we believe al l  those having 
a part would have reaganr to be 
proud. Today, however, our t& 
4 greater than that of years gone 
by. College studeslb of today 8re 
facing things that studento of 
five or ten year$ ago d d  not have 
to face. Ahead of them lies a future 
calls for long range planning 
and serious thinking. On the Y. M. 
C. A. and Y. W. C. A of this and 
other campuses rest the resgonsi- 
bility of i w n g  this sort of 
planning and thinking, Ta do this 
job we need the cooperation of 
every student in KMOL Your Oe- 
cision to conthue your education 
at a time like this is an indicatim 
that you realige the gravity of the 
futufe. We believe that you ape al- 
ready doing ST lmg  r-e plan- 
nlng and of that you will nat want 
to miss the things that cae be got- 
ten by atteading Y. M. C. A. and 
Y. W. C. h meetings. 
Plans have be- made to hold 
some of thlese meeting-at nf%ht 
with outstanding people d the 
county being invited to speak. We 
are also going to continue the 
day meetin* for the benefit of 
students who do not live cm the 
campus and cannot attend the night 
meetings. 
Regular meetin* are revery 
Thursday at 10:00 A. M., Room 14. 
The time and place of night meet- 
in@ will be announced later. 
"Grab" To Be Under 
New Management - 
Of interest to all students at  
both college, high and elementary 
schaols b the mnauncment that 
the "Grab," located next door to 
Wcatherly Hall, will be under a 
new management during this year. 
Mrs. R. C. Sharpe, mother of Mrs. 
R K. Coffee, already well-known 
and greatly liked in the city, will 
be in charge of the campus' fav- 
orite spot. The building is under- 
going a remodelhg job, and its new 
manager has mede many plarur for 
its up-keep and improvement. Mrs. 
R. C .Alexander, Gmb-rn~tbw for 
seventeen years, will be sadly miss- 
ed by her numerous cugtomers, but 
Mrs. Sharpe promises b attempt to 
.-I-- L-- -1""- *.. 6L- had" .* *LA 
1 NEW ARTS TEACHER NEW SUPEB.VISOR 
MRS. MARGARET STAPP MISS GLADYS MERVILLE 
Guides For Frosh Summer Honor Roll 
Orientation Program 1s Announced 
The TEACOLA thought it a good Student making the highest 
idea to take this means of hebe sc~o~astic at the Ja&nvine 
the freshmra to meet those w r y  ef- 
ficient and friendly who State Teachers College during the 
wing to d t  w m  an *w their Summer Quarter were announced 
way around the -pup on Mon- thii  week by Dr. C. W. Daugette. 
day. These guides are: Only students making A and B 
Opal Tucker, head guide, J a n  are l i s ~ ,  Harbour, William Adams, Wilma 
Anderson. Vernon Joms. Alma Le- Making an An-A were: 
Croy,  illy ~rlssom. psui matt, Helen Burns. Meu Wells WaltQ9 
Louise Thorn. Myrene Oliver, Cleo Piedmont; John Harbour, Spring 
Braswell, Conshnm Mock, Clay 
Brittien, Lee Honea. Paul Rollin, 
Scott and Robert Little. Raynor 
Bailey. Wynelle Riddle, Marie Mot 
rey. Sara Estelle Savage, TDmmie 
Terry, Evelyn Justice, 0 v e 11 e 
Tumblin, Cecil Taylor, Robert Cox. 
Change In High 
School Faculty 
There have been several Imt- 
minute changes made in the teach- 
ing personnel of the Jmksonrflk 
High School, too last-Nnute to be 
listed in the ~ t f c l e  devoted to new 
kschers In this edition are Mrs. P. 
J. Arnold, wife ot the Mr. Arnold 
of the college science degartrnent, 
will take over those classes in the 
junior high of which Mr. Osmo 
Smith was in charge before his 
leave of absence. Mr. Alvin Hawke. 
head football coach for the JSTC 
team, will assume the duties ot di- 
rector tor a' portion of the school 
athletic program. All comeern& 
ferl that the changes will be of 
much value to jacksonville during 
the coming year as b t h  have 
shown unusual ability in their ra- 
spective fields. 
Glee Clubs 
Garden; Estelle Morgan Thompson, 
Jacksonville; Alice Peterson, Hef- 
lin; and Marie Tuck, Ragland. 
. Having a B average or better 
were: Mary &ale Browning. Gol- 
den Gray. Ruth Huger, Frances 
Laleg. LilIie King McMinn, Nell 
T~nnant. Annidon; Modell Austin, 
Lillie Boozer, Wuise Brown, Cl&n 
Clay Cobb. Martha Ruby Dillan, 
Constance Mock. Frances Reed, 
Sara Raberm,  Louise Weave?, 
Hflda Dean Williams, Jacksonville; 
V e h  Anderson, Fred Bramblett, 
Laure Buns, John Roy Stewart, 
Mary Gertrude Stewart, Eunice 
Burrrs WiIliamon, Piedmont; Kath- 
erine Anderson, Ru$ Anderson, 
T h e h a  Burgess, Berta Belle Bur. 
nett, Katherine Butler, Eugenia 
Christopher, Oma Mason, Zlva 
Pam, Eleanor Simmons, Carolyn 
Triplett, Geneva Walker Baggett, 
Gadden; Minnie Abbott, Alice Bar- 
ganier, tois Faught. Vivian Tread- 
way, Jasper; Eula Mae Austin, 
Doris Bennett, Roanoke; WiUena 
Ballenger, CIorene C mblee, Tom- 
mie Gibbs. Coaola 8 illlland, Erna 
Ruth GilliZand, Eloise Johnson, 
Boaz; Dorothy Barber, Wimiired 
Smartt, Five Po ink  MInnk Ruth 
Boring., Mildred B o r i ~ ,  Virgie W. 
Hicks, Altoma; BPrs. W. H. Barn- 
1nGrnational 
Relations Club 
The club devom to international 
conditions and problems is behg 
held under Dr. J. I?. Glamer, pro- 
fessor of geography at Jacksonville 
College. The purpose of this club 
is to give members a be€& under- 
s t h n g  af the dlffermt races and 
nationalitfesr and af the problems 
arising between them. Here, a -  
member learns the r e d  reason for 
one countcry's jealnuq of its neigh- 
bor.' He b m s  steps which might 
be taken to prevent or change the 
course of e quarrel arising from 
the difference in litrFng conditions 
of two peoples. 
International pmblemg are dis- 
cu!&&d a9 they occur and a member 
finds the true facts which his 
newspaper d m  not supply him. 
To qualify for membership to 
this club an average of " B  must 
- be malntalned In all courses, how- 
ever, all vhitors to meetings and 
discussiatir are welcomed. 
A correspondence is kept ug be- 
tween the club a d  the Rockefel- 
ler Inskituh, and each month much 
important material 1s received from 
that Foundation. . 
Of special interest to those who 
wish to enter the- field d oratory 
is this club, for the general dis- 
cussions give rise to quick think- 
ing and much practice fn the art 
of speaking. 
Outstanding speakers are fre- 
quently enterttlhed by thc club 
and present nattanal events in bril- 
ilant fashion. 
The Tennis Club 
If you enjoy tennis, if you play 
or would care to learn, you are 
most Welmrningly invited to be- 
come a member of the Tennb Qub. 
Especially ghould those who intend 
to take tennis as their phyoical 
education this quarter be prompt 
and eager to Join. It goes withmt 
saying that dl men and women 
studenb are eligible. 
The Tennis Club under the able 
tllrectlon of Dr. Thompson, an ac- 
complished nnehan himself, is a 
very active ofganization on and off 
the campus. Each s e w n  a team, 
consisting of several worthy play- 
ers, is chosen within the club. 
Many inter-collegiate matches are 
played on Peham Courts; then toa, 
the team travels a great deal. com- 
peting against many teams tram 
different wetions d Alabama Of- 
ten matches are errrangee out of the 
state. 
The primary and paramount pur- 
~ o s e  of the d u b  is to arouse more 
interest and appreoiatfon for k n -  
nis. To stimulate and 8ustai.n this 
interest, the rudiments of the 
game are t a k a  ug and are studfed 
-. . . . . . . - .  
-.: 2.q. 
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So far as h a  *been 
all graduates oi the J u  
ust classes have been 
and some of the J 
-teachers who were 
others have accepted 
teach or positions In 0th 
Commercial National Bank, 
ton; m e  HolIingsworth, ~ i r ~  ' 8  . : 
boro schools; Avie Mitchell, B&&.'.;' ,, 1 
vobnt Hospital, Decatur; I q a a : =  
Roper. Gadsden schoals; Pdadelw - 
W i h ,  Lamgdale schaob Mar; 
guerite Fry= York, Cammereial. 
National Bank, Anniston; Sad& 
Louise B d ,  Chnmbem caunty- 
schools; Doris Bennett, Randolpb 
counts schools; E d a  Mae kirmlts, 
Sylvada; Beatrice Browning, Cal- 
houn county schools; C h r W  
Lykes Buckner. Prattvilk Thehm 
Lucile Burgess, Roy Webb; Berb - 
W e  Burnett, Gadsden; CrOrene 
Chamblee, Whitesboro; Jim Frank . 
Clark, Riverview; Ware1 F. Couch, 
Weaver; W. G. Dean, Macedonia 
High Schaol; Solon Gregg. Hackle- 
burg; James 9. Hill, Weat Aunts- 
ville; Fist- Hudson, BrUll~nt; Sarah 
Virginia Imw, Mville; ~dvh , 
D w e r  Brown Roberts, Olenew 
Mollls C. Sibert, Sylvanla; Ehhnor 
Simmons, R i m  H i g h  School, , 
man Wilson, New Hope: Theodore 
Millard York, Amiston Star. 
New Building 
Program Being 
Planned Here I 
One of the best pmqpcts far 
the cmning year in the improve- , 
ment of the city of Jacksonville and 
the betterment of her citizens is to 
be found in the building program 
now being planned by the officials 
of the town Several applications 
- . ..a . . .. " . 
- r e  m m r i e d  r e c e n t l y .  
- a - -  
1 m - C o 3 g  
.  M i s s  M i n e t t e  C a s s ,  w h f f  
& s - ~ t h b  . a  s t u t t e n t  a t  a t e  
q W e g e  f o r  t h e  p s ~ t  t w o  
k e w ,  a n d  r a c k  I n g r a m *  
' . * -  a  f o r m e r  d n d e n t ,  
' w e y e  m a r r i e d  J u l y  4 t h  a t  
W g  F a w n ,  G a .  
,  T h e  b r i d e  i s  t h e  d a u g h -  
. &  o i  M r .  a n d  M r s .  M .  I1. 
h .  M r .  I n g r a m  I s  t h e  
m i  
s & ~ - , o f  M r .  a n d  M n  I .  B .  
k m ,  H e  w a s  I t  s t ~ d ; e a t  
, '  ,  -  
e ~  h  A l a b a m a  P O W % & -  
-  d l c  h s t t t u 9 e  l a s t  y e a r .  
.  .  
- . -  
, -  0 - W e  - .  
.  T h e  m a r r i a g e  o i  M i s s  
l r v e l y n  W I W S *  o f  P k d -  
w r i t ,  a n d  J a m e s  L e o  
' m e t ,  of B i r m i n & a m ,  
w a s  s o l e m n h d  S a t u r d a y  
n n i r i g h h .  T h e  R e v .  J .  
C b i t w o o a  p e r f o r m e d  
g f i  M r .  a n d  m a .  W .  A .  
S h e  a t t e n *  t h e  ,  
h e r e  a n d  l a t e r  
a n d  f i e  U n f v e r -  
- 0 -  
ilM E a b e r t e  O f  
S e r  mmmily T o  O M u a t e  
~ f ;  e n  M r s .  S g g e p M m  
r e c e i v e d  h e r  B .  3.. 
w i @  bewe b e e n  , t o  s c h o o l  
h e k e :  a i e :  , M h  D e b  F o r d ,  
J K o n € g o m & y ,  a n  e m p l o p e e  
d  t h e  S t a t e  H e a l t h  D e -  
;  w ~ .  R  L .  S u m -  
S r , '  d  G a d s d e n ,  
a  m e r ;  M r s .  
. d e a e e r ;  e .  B . W .  R a m -  
r t c ,  f c * -  f b  t n e  O h a t -  
c h e e  q c m a I s ;  BEm F .  0 .  
R o b e *  p r i n o i p a l  d i  North 
O P d g d e n  s c h a o l ,  V i v i a n  
F o r d .  a n d  S a r a  P a r d  R e - -  
b e -  
4 -  
C h a r l e s  J o h n s o n ,  a  f o r -  
k  
mer p o p u l a r  s t u d e n t  
t h e  c a m p u s ,  w i l l  b e  a m o n g  
I k d ,  a n d  S w a  W r a  h & -  
b e r t 8 .  
4 -  
k  
C h a r l e s  Jo- a  t o r -  
mer p o p u l a r  W d e n t  *  
t h e  c a m p u s ,  w i l l  b e  m o n g ,  
t h e s e  m u i i  & I s  y ,  
' R r b o  P v ~  m e  In%. m i l l -  
F e e ,  ' a w b  a -  
r w u f n  ~ a m p ~ w e e  m m  m e m b e r s  
aLl a d d  u p  t o  p r o v i d i n g  t h o r o ~ g h I y  
en%w&1a @ s  w e l l  a s  i n s t r u c t i v e  
p n o g r a m s .  
H a w  r r  w a r d  m i g h t  b e  w i d .  a  t e  
w h e r e  b y  t& a r g m k a f i m  m a y  b e  
o l  v a l u e  t a  t l w  n e w o w n e r  a s  w e n  
a s  l o  $omla a l d e r  & u d m t s  w h o  h a v e  
a a t  W & t e d  w i t h  t h e  g r o u p .  
E v e r ~ i o n e  m % u r n U y  h a s  a n  i n t e r e s t  
i n  h i s h r y ,  o r  a t  1  d i s t a n c e ,  
n v t  a l w a m  & o m  a n  i n t e l l e c t u a l  
W n t  w f  v k W  b u t  f r o m  a  ~ u r i o s i t y ,  
p e r h s p s ,  h o w  t h e  o t h e r  h a l f  
a E  Q s  ~ Q k l d  l i v e s .  W e U ,  t h e  o r -  
g s i J z a f . i c m  u n d e r  d i W a n  m a k e s  
i t  t h a t  t o p i c s  o f  i n t e r e s t  
w e  b r o u g h t '  o u t  a n d  a b b  t a l k e d  
@ s u t .  l h n I  j f  h i s t a y  s b o u l d  b e  
a n  e n m w l n g  s u h j e c t  t o  a  s e l e c t  
f e w .  t h e r e  i s  r u a  b e t t e r   l a c e  t o  a b -  
s o r b  m m e  of t h e  g a m e  t h s n  a t  a  
c l u b  b y  t h a t  n e w .  
? ' h e  1Iuhtaff s i d e  c o m e  i n ,  t o o .  
a t  k a s t  o n c e  & w i n g  W  q u a r t e r  i n  
t l r @  f a r m  o f  a  p i c n i c ,  h a m b u r g e r  
f r y ,  o r  W e o r  p a r t y .  
T o  b e  a d m i t t e d  t o  m e m b e r s h L p  
i n  t h e  H i s t o r y  C l u b ,  t h e m  m u s t  b e  
a n  a v e r a g e  a f  a  " B "  i n  h i s t o r y  a s  
a  f x ~ d e n t l a L  T h e  o r g a n i z a t i o n  d o e s  
m t  i n t e n d  t o  f l a t t e r  i t s  f u t u r e  
m e m b e r s ,  b u t  i t  d a m  b e I i e v e  t h a t  
t h e  e b s t a d e  o f  a  " 8 "  w i l l  n o t  b e  
t o o  d i f f i c u l t  t o  o v m o l a e .  
H a v e  Y o u  F o r g o t t e n ?  
C P l e g i n n i n g  w i t h  t h e  " b r u s h e s " 1  
A  t o o t h  b x w b - i a r  t h a t  p e a r l y  
t h a t  I W P  f a  a l w a y s  w r l t l n g ;  
a b u t .  
A  h g l t  b w - - m @ y  f o r  h a i r ,  
b u t  UI@- e v e n  i n  h a n g  p i c -  
t u r e s .  
A  b ~ & & d l y  m o r n -  
m- f m  r e m m i n g  unn-y 
B U - t ,  b u t  W y  f o r  a n  e t f i c t m t  
w*tchw. 
t A $  & r  " b n y s " )  
A  s h - b w e m d y  d e s i g n a t -  
e d  a s  - € I a l  t o  t h e  w e l l  b e i n g  o f  
f o o t - w e e r ,  b u t  s u g g e s t e d  a s  e  
w e e d y  h h W g  p l a c e  o n  r w m  i n -  
s p w t i w  n i g h t s .  
A  h a n d - b a g *  a l l  t h o s e  l i t t l e  
* a n d - e n d s .  t h a t  c a n ' t  b e  k e p t  
a n y  P l a c e  e l s k t i c k e t  s t u b s .  s t r a y  
h a i r - g i m ,  e m c l s p r d  m i r r o r s .  
A  l a u n d r y  b a g  -  d e f i n i t e l y  f o r  
m i l e d  e l o h &  e s p e c i a l l y  h a n d k e r -  
c m f s  w i t h  U p s t i c k  r ~ s l  t h e m  a n d  
c r u m p l e d  d m % .  
( W b t  - t  m a k e  y o u  w h a t  
y o u  ~ 1 0 t b )  
T h e  mrt l i n e - a  $ w e a % r  a n d  
s k i r t ,  a u r  o d d  p a i r  o f  r o u g h - a n d -  
r e a d y  s l a c k s ,  a  r a t  c a p - - o f  c o u r s e ,  
Y O U  c a n  d o  w i t h o u t  t h e m ,  b u t  f o o t -  
b a l l  g a m e  p t r e  c o r n i n &  a i s .  
F o r  t e a  d a n c e s +  MUO o o l l a r ,  
a n  e p t r w W 1  t i e ,  a  b i t  o f  r i b b o n  
- i t  m i g h t  h e l p .  
E a r  & d  d r e s s - y o u r  S u n d a y  
s u i t ,  y a w  b l a &  c r m l  a  h a t  w i t h  
a  W W  o f  a  * f i r s t  a p p e a r a n c e s  
a ~ e  a h w  t h e  b e s t ,  y o u  k n ~ w .  
F o r  p r a m s  -  a  b a r s h a c k ,  a  
- i t  m i g h t  h e l p .  
E a r  s p & d  d r e s s - y o u r  S u n d a y  
s u i t ,  y o u r  b l a e  c r e g e ,  a  h a t  w i t h  
a  w i s p  o i  a  v d l - f i r s t  a p p e a r a n c e s  
~ F Q  a t y v a y t l  t h e  b e s t ,  y o u  k n o w .  
p r a m s  -  a  b a r e - b a c k ,  a  
d a s h i n g  b u t h a i r e ,  y e w  l a s t  y e a r ' s  
p - 1 ~  n w  n e c k - l i - t h e  p e r f e c t  
e v - w .  
b e  i n  c h a ~ g ~  t r i  t h e  c a m p u s '  b v -  
o r i t e  s p o t .  T h e  b u i l d i n g  i s  u n d e r -  
g o i n g t  a  r e n s & a  j o b ,  a n d  i b  n e w  
nt-r h a s  m a d e  m a n y  p l a n s  f a r  
i t s  u p - k e e p  f m p m o v e m e n t .  M h  
R .  C  . k l e x ~ n d a r ,  G r a b m o ~  f o r  
s e v e n -  y e a r b ,  w i l l  b e  &ly m i s s -  
e d  b y  h e r  n ~ e f o u r  ~ u @ o r n e r & ~  M t  
M ~ S .  ~ f i a t a e  p- b  a t - a  B  
t a k e  h e r  p l a c e  I n  t h e  h w t s  o f  t h e  
s t u d g p l b w e  e w  s u r e  t h a t  i t  s h e  
d o e s  n o t  q u i b  f i l l  I t ,  s h e  w i l l  a t  
l e a s t  c a r v e  a  d e k e  o f  h e r  o w n .  
B .  S. D e g r e e  T o  B e  
H a d  H e r e  I n  3  Y e a r s  
W a t i o a a l  B e f e z w e  h a s  c a l l e d  f m  
t h e  P g s e r l i m g  u p  of m a w  v i t a l  i n -  
d u s t r i e s .  E d u c a t i o n  i s  d e f i n i t e l y  In 
t h i s  c l o s r  I t  h a s  b c a n  n a t t d  o f  l a t e  
t h e i r  s c h e d u l e s  to a l l o w  s t u d e n t s  t o  
f i n i s h  i n  t h r e e  y e a r %  b u t  s u c h  r e -  
a r r w n g  i s  n o t  w e e s s a y  i n  J a c k -  
s o n v i l l e .  
J a c k m n v l l l e ' s  y e a r  I s  b a a e d  lm 
t h e  q u a r t e r  s y s t m q  t h e r e f w e  i t  i s  
e a s y  e n o u g h  t o  a t k d  a n  a d d i t i o n a l  
q u a * r  e a c h  y e a r  i n  t h e  s u m m e r ,  
t h e r e b y  c o m p l e t i n g  t h e  r e q u i r e d  
n u m b e r  o f  b u r s  i n  t h r e e  y e a m .  
C l a s s  s s h e d u b  a r e  d  a r r a n g e d  
t h a t  a n y  c o u r s e  d e s i r e d  c a n  b e  
s c h e d u l e d  d u r i n g  t h e  s u m m e r ,  a n d  
d u r i n g  a n y  r e g u l a r  s e s s i o n  t h e  
s c h e d u l e  i s  m a d e  f i e x & l e  m a a h  
t o  m e e t  t b e  n e e d s  o i  a l l  s $ d e n Q .  
A d d i t i o n a l  m u r w  a r e  k f n g  O i -  
f c p e d  f o r  t h e  b m e f i t  of l a 6 1 1  d e -  
f e n s e  w o r k e r s ,  $ . e m ,  a  w d c e r  w b  
i s  f r e e  i n  t h e  a f t e r n e o n  c a n  s h e -  
d u l e  p r a c t i c a l l y  r r l y  c i a o s .  
D a y l i g h t  S a v i n g  
T i m e  T o  R e m a i n  
I t  i s  a n n o u n &  t h a t  J S T C  w i l l  
r e m a i n  in D a y l i g h t  f p h t f i a g  . T i m e  
u n t i l  f u r t h e r  n o t i c e  b  m i q e d  
f r o m  t h e  G a v e r n o r .  G a v e r q ~ o r  D i x -  
o n  b  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  s t a t e  b e  
g e r m i t k d  t o  sturn t o  S t a n d a r d  
T i m e  Q n  t h e  f i r s t  0 2  O c t o b e r .  
I t  m a y  b e  t h a t  t h e  o l d  t i m e  w i l l .  
b e  r e - a d o p t e d  b e f o r e  t h a t  d o t e .  F o r  
t h e  b e n e f i t  o f  s e v e r a l  s t u d e n t s  a t -  
t e n d i n g  i n  t h e  m o r n i n g  a n d  h a v i n g  
t o  l e a v e  a t  n o o n  I n  o r d e r  t o  w o r k  
i n  t h e  a f t e r n o o n ,  i t  i s  h o p e d  U t  
e a a n e  a r r a n g e m e n t  r a n  b e  m a d e .  
T h e i r  a f t e r n o o n  w o r k  b e g i n s  b y  
D a y l i p  S a v i n g  T i m e  a h d  t h e  b u q  
w h i c h  t h e y  m u s t  c a t c h ,  i s  s d w l u l -  
ql b y  S t p a r f w d  T h e .  T & s  u n f o r -  
t u n a t e  s e t  u p  w i l l  m a k e  i t  i m p o s -  
s i b l e  PQr m a n y  d e s e r v i n g  -  
t i v e  s t u d e n t s  t @  a t t e n d  c o l l e @ e ,  
w h i c h  i s  j u s t  a s  i m p o r t a n t  i n  o u r  
p r o m a m  o f  N a t i w a l  I M e n s e .  I n  
i t g ' o w n  w a y ,  a s  e t h e r  mibs a r e .  
I t  h a s  b e e n  p & W  o u t  & a t  M a -  -  
P z a m a  w i l l  b e  a b l e  t o  s e r v e  J a  N a -  
t i m a !  D e i a h s e  ; r e  e r t i l r c U v e l y  s n ,  
S & n & r d  T h e  a s  o n  r n l i g h t  
S a v i n g  T i m  
i t s - o w n  w a y .  a s  a t h e r  p ? w i b s  a r e .  
T t  h a s  b e e n  p & W &  q u t  - 4  I A l a -  -  
b m a  w i l l  b e  a b l e  t o  s e r v e  L n  N a -  
t i m a !  D e f a h s e  a 8  t ? ? M r c W v e l y  m ,  
S t a ; l l d a r d  T h e  a 5  o n  r n h g h t  
S a v l n g  T h & .  
A n n o u n c e m a t  r e g m d h g  t h i s  
m a t t e r  w i l l  b e  oCLiCiaay i n q i e  a s  
sPon aro m a  w e e m e x i t  i a  r e d & .  
- p w u - a m r a r - m  m - -  
r e c t o r  f a r  a  p o r t i o n  of t h e  w b o l  
a U l l e t i e  p r a g m m .  A11 c o a e e r R e d  
f e e 1  t b t  t h e  & t i n g e s  w i l l  b e  o f  
m u &  w L u e  O Q  j a c k s o n v i l l e  d u r i n g  
me a w & g  y e a i r  c i s  b g t b  h a m  
s h o w n  W S W  a b i l i t y  i n  f t r e i T  r e -  
m e l i v e  W .  
G l e e  C l u b s  
y m  & i g t  I 3 0  y a u  h a v e  f h e  
g i f t  o f  s o n #  W ~ P B  w e  b a v e  t h e  g i f t  
Q E  g a b ?  t i  a ,  w e  w m t  t 0  h e a r  y o u .  
a n d  y o u l l  w a n t  t o  j o i n  o n e  of t h e  
G l e e  C l u b $ - t h e  o n e  y a m  w x  w i l l  
d e t e r m i n e .  W e  c a n ' t  h i t  t h o a e  h i g h  
n o t e s ,  a a d  i $  y a u  c a n ,  t h e r e  b  a  
p l a c e  f o r  p ~ u  t o  s e r v e  a n d  d e U g h t  
i n  I t .  
P r o b a b l y  o f  aU t 3 1 e  c l u b s  m a t n -  
t a t n e d  o n  t h e  c a m m e ,  t h e  G l e e  
C l u b s  f o r  m a  a n d  w ~ m m  a r e  
b o u n d  c l o s e r  t o  tW r o l l e g l e  a n d  t b e  
&EEctenEs a s  W v i & u a l s .  A l l  may 
g a r t a k e  o f  t h e  $&IS' a e s t h e t i c  c o n -  
Y r i b u f i e n s  ' E k e  c l u b '  v e r y  e x i s t -  
e n c e  f u r n i s h e s  m a r e  d i m t  e n j a y s  
m e m t  t a  t h e  # r e a m  m b e r  t h a n  
a n y  0 t h ~ ~ .  T E w l s ,  d  c o u r s e ,  i s  d u e  
t a  t h e r ~  n a h t r e  r* t h a n  t o  my 
e r t e U i a g  m i t a  o v e r  o t h e r  c l u b .  
Q l % e  w :  boa a  f k e q a e n t j y  c a l l e d  
u p m i  I n  p r e p -  a s e 0 1 b 1 y  p r o -  
g r a m ,  o u t s i d e  t h e i r  r e g u l a r  b e b e -  
d d &  a e t i v l t h s .  
M i a  A d a  C w t l s p  i s  d i r e c t o r  a n &  
B d v s S r  O i  t h e  w r ~ m m ' s  d i d ~ i ~ .  
M i s s  h r n t i m  i s  a s s i s t a n t  p ~ a f e s w r  
a f  P u b &  m a d  N d c .  $ h c  is a n  
r r c c ~ ) r n p W i d  m u s k i a n  i n  e v e r y  
w a r  W  ? a s  p r k d w d  B  l a u d a b l l e  
W o m e b ' f 4  G l e e !  club i a r  t h e  p a P t  
s e v e r a l  y e w s ,  
~ r ~ , % k  L O W  i i  & r i n g  a s  d i -  
r e @  o t  t h e  Wm's G 1 , e  C l u b  a n d  
a s  y e t  t f i s  n e w  d h t a r  h a s  n o t  
h e m  a n i I c W n c e d .  
B o t h  d i r e d a r n ,  haw-, w i l l  b e  
e a r n  t o  h h v e  a  lBrm a u m k r  @ i n  
t h e i r  r e s p e e t i w e  w g b h a t h .  B y  
d o i n g  d ,  ~ I I W E  Y Q U  WIW p o s t r e =  
m a t  ~ r i s r b l e  W E Y  t o  s h g  w d l  
a t e  t s n f d b u t i r ~ g  m u c h  t o w a r d  t h e  
e n j o y m e n t  a f  t h e  s t u d e n t  b o d y ,  
Y u u  a l s o  b W o t n e  a  p a r t  of a n  i n -  
s t r u m e n t  a t  b h c  cow@ i n  r e p r e -  
saw i W U  h o  t h e  p a t r o n  p u b l i c -  
T h e  B o l l e m  s p o ~ s  c o n a s r t s ,  b y  
m a *  a n d  mbb- G I *  C l u b s ,  
in n e i g k b o r i n g  t i t i e s  a n d  t o w n s  
m d  o v e r  w i d e Q g t r e a d  r a d i o  h m k -  
u p s  a t  @ f f & e n t  t i m e s  d u r i d  t h e  
y e a r .  -  
A l l  the. ~ v i h g e s  a r e  s u p p l e -  
m e r & r y  b o  t h e  p e m n a l  t ~ a i n i n g .  
a n d  m e f i t  y w .  za a  ~ ' n ~ S l e i a n ,  
r w l d  r e a l i z e ,  
me t i m e  a n t l  fylapoe f o x  t h e  f i r s &  
m e e t i n g  a i  f h e  gzw~ w t l l  . b e  
b r o u g h t  t p  a f t p f 4 t i o n  a t  a  h t e r  d a t e  
N n t e  t h e  b u l l e t i n  b m n d ,  T e a c o l a ,  
a n d  a n n o u r ~ c e a s e n t a  i a  a t , s s e @ l y  f o r  
M e r  i d a m a t i o n ,  
" m a t  k i n d  o f  h e  & I d  Y O U  h a v e  
o n  y o u r  v a c a t i ~ n ? '  
' m e  s a m e  k h d  e f  t i m e  w e  h a v e  
a n d  a n m u w e a g e n t s  1 8  ~ ~ S S B ~ I Y  z o r  
M e r  i n f a m a t i o n .  
"-1 k i n d  o f  t i m e  d i d  y o u  h a v e  
o n  y o u r  v a c a t i o n ? '  
'me r a a f n s  U d  e f  U m e  w e  h a v e  
h e r e D a y l i i h t  S a v i n g  T i m e . "  
- W .  m b d t ,  m6 B h n i ~ a p k a r n  
M e - E e r a M  
-  -  -  -  -  
G a d s d e n ;  M m i e  k b b a t t ,  W a  B a e -  
g a n f e r ,  L a i s  F a u g h t ,  V i v i a n  T r e e d -  
w a y .  J a s p e r ;  E u l a  I t h e  A u s t i n ,  
D o r i s  W n n e t t ,  R m ' o k e ;  W i U e n a  
B a l l c a g e r ,  C l o r e n e  
Y M  T o m -  
m i e  Q i b k  C m o b  I l i I m d ,  & m a
R n t h  G i l l h d .  E l o h  J o h n s o n ,  
D ~ Y  B a r b e r ,  W h W  
S m & $  ' F l v e  h i n t s ;  M i n n i e  R u t h  
E m *  M t l d r e d  M 2 1 &  V i g b  W .  
Hi* A l t o r m q  M r s .  W .  I f .  B a s n -  
w c l l ,  a a r i e e  B o r d e p l  C W ,  e h r a c w -  
l m o ;  M r s .  L l a o - i l l s  B o s t i c k ,  P x h e e -  
l a ;  N a m f a  m w m ,  M a t t i e  O h  
C a u t l e l d ,  A m o n  C .  H a l l ,  P .  G .  k b c -  
C w d y ,  F o r t  P a y n e ;  N o m a  B r a d e n ,  
W e d o w e e ;  A u t i c e  W .  B t ~ s c - e e ,  C o l e -  
a a Q r :  B e b g ' i c e  B r o w S n g ,  M U @  
v i l l e ;  C h r i s t i n e  L y k w  B u t l e r ,  L O U -  
i r e  T h o r n .  P r a t t *  A k i e  O .  
B u r k e r ,  L a n t t t ;  M a r g a r e t  m s ,  
S p r i n p i l l e ;  Jim F r a n l r  C l a r k ,  
C a m p  H i l l ;  M a r g a r e t  C i w k s o n ,  L a -  
- p l a g c t t e ,  Ga.; R u t h  C a w a r t ,  J a m e s  
W i U m  P h i l l i p s ,  M e U i e  W a l d r e p *  
O u n h m x i l l e ;  E r n e s t i n e  C  r  a  n  e  .  
W a r r i o r ;  M i l d r e d  E a r n e s t .  W e l l i n g -  
t o m ;  R u t h  F ' i t e ,  W e a v e r ,  G e r t n r d e  
E n g l i s h ,  H o k e  W a l l ~ e ,  H u n t s v i l l e ;  
H o h a r t  R .  G i l b e r t ,  C o l l b r s p ;  E d i t h  
G ' i e n d s r u l e r ,  A d s e  H i c k s ,  C h a l -  
m e t  F .  L i g h t ,  O r a  D o W s  L i g l r t ,  
C r o s s v a e ;  B u n a  G .  H a l l ,  Q f f e ;  
L a u  H a w k ,  B a d  W a t t ,  & a b ;  K a t i e  
S u e  H i U ,  N a r a  M ,  L e e , Z u l a  S m i t h ,  
G e o r g i a  W e i r ,  A l b e r t v i l l e ;  J a m e s  
H i l l ,  E m p i r e :  E l o i s e  H Q W ,  B i r -  
mi-, V e r a a  H*y, S a m s o n ;  
R u b y e  H o o d ,  A s M p 1 1 . d ;  E l i z a b e t h  
X u g g h c t ,  N e w  Y a k :  I v r r  H u g h e s ,  
P i e  A u d r e y  J a h w m ,  B i U g & -  
l e y ,  C l a r k e  J o n e s ,  A l e x a n d e r  C i W :  
K a t i e  Y e r b  J o r d a n ,  T a x * ;  C W a r a  
M a d e l o x ,  J e m i S ~ n ;  W S  W l m a  
M a a n ,  R u b y  M .  M o r r i s .  O w e a s  B m  
M ;  n r ~ n t ~  ~ r r p *  w b ~ a v i l l c ;  
D i m  W i l s o n  M a r t i a ,  M a t t i e  ? & a m  
R o b e r t s ,  N e w  R o p e ;  P l f ,  A .  A b a t r  
h e w 4  J r ,  T w m q  A r i z o n a ;  P a u l i n e  
M a t t h e w s ,  ' 4 a e U e r ;  E s t e l l e  W -  
c h e U .  R e n f r a a ;  C l e o  V a u g B ,  M u o n ,  
M y r t l e  S h i r l e q . ,  H e f t i n ;  N e l l i e  
W a i m s ,  A l a b a m a  C i t y ;  C a r r i e  
N o r t Q n ,  A t t a l k  A l l e R e  O I f r : a ,  
M y r e n e  O l i v e r ,  O p a l  0 1 1  v  e r  
T u c k e r ;  J .  C .  P e t b y ,  F a l k v l l l e ;  
N e l l  E e e v e s ,  L i n e v i l 1 e ; -  D  e s s e r  
B r o w n  R o b e r t s ,  M a  S t r a e O ,  O m -  
c o e ;  E l s i e  R a b b i n s .  M r s .  A t t i c e  8 .  
S h e l t o n ,  W a l n u t  G r o v e ;  V i v a  R o s -  
s e r ,  B l o u n t a v f 1 l e ;  Eky S h o t t s .  V i m ;  
M y r t l e  S i m p s a n ,  S a r a h  G l a d y s  
S i s o n ,  D a v i s t o n ;  N e l l i e  S t a n -  
f i e l d ,  M a n c h e a t e r ;  L a u i s e  S t e m s ,  
B e s s e m e r ;  M  a  r  g  a  r  e  t  S w i n d t a l l ,  
G o o d w a t e r ;  C a u i s e  V i e k ,  F a p e t t e :  
L o l e a  W a l d r o g ,  U n i o m .  G r a v e ;  M r s .  
N a n a  W a l l a c e ,  C u l l m a n ;  L u l a  B .  
W m e n ,  M c t n t g o m e ~ g ;  E f f i e  W a f -  
s o n ,  R m c w f l l e ;  G .  C .  W e l d o l r ,  J r . ,  
*-m; E w m  H o u s e  W h i t e *  
D a t a ;  H e e t o n  W f l M ,  B r o w n s -  
b r o ;  F&%, U w h  W 1 l U m s ,  D u t f m ;  
L u e y  C .  W i l l i a m  W o o d l a n d .  
E t t a  K e t t  s a y s  t h a t  I t ' s  m u c b  
m o r e  f u n  b  h a v e  e  f o r  h e r  
e v e r y  m o o d  t h a n  t o  h a v e  a  m o o d  
M r o ;  M r s ,  h w h  W U a s ,  D u t W ;  
L u w  C .  W i l l i a m &  W a d l a n d .  
E t t a  K e t t  m y s  t h a t  I t "  m u c h  
m e r e  f u n  b  h a v e  8  b o y  f o r -  h e r  
e v e r y  m o o d  t h a n  ' t o  h a m  a  m m d  
f o r  e v e r y  b o y .  W e  s a y  I t ' s  b e f t * F  
t o  h a v e  a  g i r l  a W &  w i t h  h e r  
m o o #  t h a n  n o  g l s l  a t  a & .  
- = j @ % l s  a  g r e a t  d g p t p m m -  
w t i r r g t  W a S  m a w  t e i a m s  f r o m  
d i f f e r e n t  ~ ~  o f  A l n b a m a .  O i -  
t e n  r n ~ a d s  I r e  a n w i g *  o u t  o f  k h e  
s t a t % .  
3% P i m a w  & n d  p-t p u r -  
P o s e  d  t h e  dub i s  t c ~  a m u s e  m o m  
k k + r e a  a i l  a m e i W e  f a r  t e a -  
9 1 %  T o  s t l e r u h t a  a n d  m ~ & &  t h i s  
L n W  *  Fudbw O i t  & h e  
S a m e  w e  W a  u g  a d  a r e  s t u d i d  
a a d  d e v + I m  t o w a r d  p e r f e e t b t ~  
S-181 e x t l p h b  i s  p E d  o n  a c -  
q & i n g  s k U  dm w i t h  f p n ,  a n d  
e?&lUne t h e  g ~ W d p k a  o f  s p o r t +  
m a n s h i p  i n  b e  e h a a e t e r  o f  i t s  
m&QW& b r t  i n s t r u c t i o n  i s  
g i v e n  b y  t h e  s U a e o k  B e n e f i c i a l  
e n d  r ~ t l o n a l  g l i x a w e s  a r e  t o  
b e  d e r i v e d  i r o m  d l  c l u b  a c t i v i t i e s .  
A l l  ~ ~ & ~ &  p l r o f t t  m u *  b y  t h e i r  
d ~ l i p r r f l o n ,  a n d  m i n e  r e  t r a n s -  
f o r m e d  i r o m  h 9 r t ? 3 y  i n e r t  e n d  
& l i d  $ a m  i ~ b  a o t i v a  a n d  e n e r r n t l c  
~ 1 8 ~ -  
E v e r y  t a m i s  e n s b u d a d  i s  u r g e d  
t o  j o i n  a n d  a $ W  t h e  w e e k l y  
m t i n g s  w h i c h ,  D r .  T h ~ ~  a n -  
n o u n c e s  t e a h t l w e . e l y ,  w l l l  m t  @  
1 0  o k l e c k  # w r y  T h u r s d a y  n m n -  
i n g  i n  h m  1.8. A  t b o r o -  a n d  
~ j c a f r a h l e  m r s e  i s  t o  b e  f o l l o w e d  
a i s  usW T h e  w e e k l y  r n e e t s n g s  a r e  
d e u -  t o  d Y s m s s i o n  a n d  d i a -  
@ w m m a t i r  i t l s $ r w t i o n .  P a  l  h a m  
C o u r t s  a m  r e m v d  e a c h  a f t e r -  
n o w v  a t  a n  h s P l r  t o  b e  d e i g m k d ,  
f a r  t h e  c l u b %  l a b o r a t m y  p e r i o d  
a n d  p P & c t i c e .  
-  
p r o g r a m  ~ e & ~  
P l a n n e d  H e r e  
O n e  d  t h e  b e r t  g r o o g e a b  f o r  .  
t h e  e M R I n g  ' y e w  i n  t h e  i m p r o v e -  
m e n t  &  t h e  d t y  o f  J # & s o h v U I B  d  
t h e  b a t @ m m t  o f  h e r  c i & % n s  i s  t u  
b e  f o u n d  i n  t h e  b u i l d i n g  p g r m  '  
n o w  b e t *  p l a n m e d  h y  t h e  o f f i d d r .  
a f  t h e  t a w n .  S e v e r e l  a H i c a t i o n s  
h a v e  b a e n  s u b ~ t t e d  t o  tb f e d @ $  
g o v e r m w n t  f o r  a p p r o v a l  & d  a & p -  
t i o n .  A  r e q u e s t  h a s  b e M  m a d e  t o r  
t h e  e r m t i o n  d  a  n e w  h i &  m b l ,  
4 ,  c o s t  a p p r o x i m a t e l y  $1&0,(100. A l -  
s o ,  i t  i s  t h e  w i s h  o f  2 t K  c i t y  W k  
a n  a d d i t i o n  b e  m a d e  b  i t s  s e w e r  
s y s t e m ,  t h a t  t b r e  b e  a  c o m p l e t i o n  
of t h e  p a u 9 n g  p r o g r a m ,  a n d  t h a t .  
a  m u & - n e e d e d  m r s a t i o n  b o w  b e  
b e g u n .  T h e  o f f i e i d s  o f  d h e  b w n  
h a v e  h a d  a  n u m b e r  o f  o t h e r  p r o -  
j e c t s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  w h i c h  
t b e y  h o p e  w i l l  m e e t  w i t h  s u c o e m .  
W e  R e c o m m e n d  
( N O T E - T h i s  i s  @ s p e c i a l l y  W I G  
t e n  Ror h . e s h m e n  b e c a u s e  n o t  o n l y  
m u s t  t h e y  k n o w  t h e i r  f l a x ~ ~ t e a , ,  
b u t  m u s t  e v e n  I r e  a n  s p e a k i n g  
t e r n s  w i t h  t h e  r n e m h a s .  b P  s o p b o -  
m o r e s ,  fuLlim, a n d  @ e r a  T o  
m a k e  c o l l e g e  e a s i e r ,  w e  w M d  s u g -  
g e s t  t h a t  t h e y  m e e t 4  
B 3 1 y  € & % m o d e c a u s e  h e  s t r u g -  
g l e d  t h r o u g h  b e i n g  a  s u c c e s d d  
i r e s t m a n  p r e s i d e n t ;  & B U M  h e  k t a r  
E m  ~ a p u &  h i g h  a c h d  o r  d -  
l*, h a  i t a  l i t e r a r y  s r r c i e t j e s ,  b u t  
n o n e  a a n  c o m p a r e  w i t h  t h e  u n i q y e  
a a % a i z a t i a & q  L h m  C g l l m u d s  a d  
M a r g a n s ,  of J s e b m k v i l l e .  T h e  S o -  
c i M  h w e  a o m t c i n e  a l l  i n a t  R s  m a -  
d e v n  E n  t h e  w a y  a i  d a 1  l i f e  w i t h  
t h e  o l d  V a d l d o r r a l  p h i I m g h y  a f  
I l t e r a ~ g  & e t E e s  a i  o l d  G r e m e  T h e  
socM e o n t a c t  m s d e  p - o s s i b l e  
t h m u g h  t ; h e  s o c i e t i e s  bbrwa&m 
b o w l e d g e  d  wle a d  o f f e c ;  
m t i m  a n d  e n t e r t a i n m e n t .  
T h e  plr- a r e  of v a r i e d  n a -  
t w e  a n d  you a m  l m s w  w h a t  b  
e x p e c t  n e x t  T b e y  v a r y  f r e m  d -  
v u s  d k u * ~ r  a n d  o u Q i d e  f e ~ t w e s  
t o  e o r n i c  d e b a *  a n d -  p l a y 1 e t a  
I r k  t h e  f i e l d  a i  sgalrb. t h e  t w o  6 r -  
- t i o m  c o r n -  t o r  h o ~ l r ~  in 
s d t b d l ,  b P f A w t h % l 3 ,  a n d  t e n n i s .  T h e  
en- * r u n s  h i g h ,  
5 a d  i f  y o u  
h a v e  a n g  & b t r  a s  t o  t h e  v e ~ a c i t y  
o B  t h i s ,  b a l k  t o  e m y  o l d  s t u d e n t .  
B o t h  m e n  a n d  Wsmm h a v e  t h e i r  
t e a m s  h  eta& m c l e t y  s o  a l l  c a n  
p d d p o l t e :  
T h e  c i m p a i t l a n  h i t s  f e v e r  p i #  
b  W  s g t r b g  p & r  t o  t h e  g n n . u d  
M v ~ o t g m X a I h m z n  d e b a t e  M c h  i s  
t h e  con-, h & W I g h t  o f  t h e  m a r .  
~ w d a f i  e & y  i n  J w m y  f ~ r  # t h e  a d  e u l b i r r ~ t b  Wnsi n  -  
l a t e  A p r i l  O F  e m l y  M a y .  
m e r e  i a  w  n m p a l  g r ' o u n d  s o  
v i s i t -  b o t h  ~ s i W e s ,  t h e n  j o i n  t h e  
t h e  c o l l e g e  b . f f t b l i g h t  o t  t h e  m a r .  
P r e p a r a W f i  f o r  * t h e  A & &  b e g i n s  -  
e w l g ;  i n  J w a r p  a n d  c u l b i e m t e s  I n  
l a t e  A p r i l  o r  e a r l y  M a y .  
' W e r e  is rm n m t r a l  g r o u n d  s o  
v M t  b p t h  ,  s n s f e t f e s ,  t h e n  j o i n  t h e  
o a e  d  y o u r  e h o l a e .  W a k h  t h e  b u l -  
: @ E n  b o a r d  f o r  a n n o u n c e m e n t s  a s  
t P  Wce f a r  m e e # a e r s .  
& & A h a  G p e l b m 4 m a u s e  o f  h a  
b e a u t U h J  h a i r  w h l e h  & O W  b e  
a n  
t n s p i r a t i a n  t o  y o u  f e m a l e s ;  b e c a u s e  
u t  h e r  d r a m a t i c  f h l r  f o r  o l a t b e s  
t h a t  w t l l  g i v e  wpau s a m e t h i n g  h  
t a l k  a b o u t :  becam o i  h e r  e t E a r b  
1- d i m c l n &  a  p l e a m a r e  t o  b d  
a r o u n d ,  b o y &  
J o h n  H e r b o u r - b e u s u s e  h e  8 d i G  
t h e  T e o e o l a  ( i f  y o u  w a n t  y o u r  n a m e  
m i x e d  w i t h  p r i n t e r ' s  i n k ) ;  b e c a u s e  
h e ' s  v e r y  f r i e n d l y ;  b e c n u e a  h e  h e r s  
h b  l r r r i o u s  m o m e n t s  w h i c h  m i p b t  
r e s u l t  i n  a d d e d  t h o u g h t s  ~ # J I  y o u  
W y n e f l e  W d d l e c  h a u s e  s h e * ~  
s m a l l  e n d  a t t r a c t i v e ;  b e c a u s e  $ W  
h a s  a  w a n d e r f u l  s e r r s a  o f  h - w o r ;  
b e c a w  s h e  h a s  n e v e r  q u i t e  g r o w n -  
U P .  
W a l L a e e  M o m  -  & a w e  . h e  
s w m  b y  t h e  " b i g "  w c u d e ; b e c a u s a ,  
h e  s e e s  m o r e  o f  t h e  l i g b t  - e n d  a i s j r  
s i d e  a f  l i f e ;  b e e a m  h e ' s  o n e ;  l o y a l ,  
a n d  v r k i n g  s o c i e t y  me- 
C a b q  w e  b e l l e v e .  
B U S  F E ' y e d ~ S e  S h e  P n d W S  
€ h e  s e c r e t  M  h a w  t c  t d t e . X &  
b e c a u s e  s h e  w e a m  t t e r  I p 4 c k -  
e q m ? h l l g  w e l l  ( f o r  Woimmtbn 
h o w ,  a s k  h e r ) ;  b e e e u u e  s h e  & t l  b e -  
U e m  t h a t  t h e m ' s  a l w a y d  m e  b o p  
t a r  o n e  g k l .  
C l s y  B r l t t l a n - b e c a u s e  h e  b e -  
& Y ~ S  I n  s p e n d i n g  i d s  l c h ~ !  h a w e  
i b .  t i e i n g  d e m d a b l e ;  b + e 2 w s c  $ e  
t a k e s  a n  i n t e r e s t  i h  t h e  X .  W .  & - A  
U e m  t h a t  t h e r e ' a  a l w a y d  me b o f  
f a r  o n e  &l. 
I  
m y  B r l t t l a n - b e c a u s e  h e  b e -  
I t e v e s  I n  s p m s n g  i d s  I c h W  h w r  
i b .  b e i n g  d e p e n d a b l e ;  $ e  
t a k e s  a n  i n t e r e s t  i h  t h e  X .  M .  & - &  
a n d  t h i n g s  o n  t h a t  or&& & w x u s e  
b %  a u i e t  a i s p o s i t l ~ n  - i s  p & M  t b  
h e w  a t r o u n d ,  1  
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Eagle~Owls Train For Hard Schedule 
Hawke Lose8 Many I 
Boys To Army "J" Club Heman Prickett. oresident of 
I Squad Trains For 
.SCHOOL OPENING Murf rees bore 
(Continued From Paae 1) 
Practice for the 194l edition of 1 
the Jashsonvffle Eagle-Owls foot- 1 
ball w a d  was pettfng ~~ 
under way today, and despite the 
logs of most of the lW lettermen to 
the army and still others through 
hadulamn. Coach Hawke seemed - - -   
to be on B e  optimistio side. He 
b c l i m  the boys have that certain 
drlve ealled spirit, a QUUW dis- 
tinctly qecessary to a wimhg 
teatn and wbieh has been sadb 
Wlcinrr ib late Years. 
To &e ~ a t & a l  Guard went such 
sMnd out 'linemen h%Stanewallh' 
~acbon, ~ o h n  witt, and Eged 
Rtvyer.. Joe f i rner ,  fullback also 
w.mf witla th  guard^^ Mter 
school was out XiU Ma59 first 
rrW end, and Louie Eitsan, qurr- 
ter back, joined the Air Corps. 
Re&& Wen, starting center on 
the '10 squad, was-accepted by the 
navy. and Chalmers Jonedi is ex- 
pding.  to be cailed to tQe & m y  
Witbin weeks at most. 
Solon @Top" Gregg, a stand out 
in the back field all .oE last stnaaon, 
'and tackle Jim Hiti wfe Bst 
.through graduatlan. Add to this the 
withdrawal from school of Eobert 
- Little ap3 Rolon .Gregg, the first 
string @mds and David Shelton 
rtepar travbaek; and Coach Hawke 
was faced with the #6cult task 
.of building an &nost comptetely 
new team. 
The only lettermen returning 
from the 1840 squad am baeks 
' Y a n ~ ~ e d m a n ,  Ed Colvin and 
:SsOtt Little, and lia-n Herman 
. - I the "J" Club, wishes to amounce 
an eady organization of the Jaok- 
soaville College Letter Earners' 1 Club The onlv readramant for 
- - 
membership to this club is the 
earning of a letter in one of the 
/ college'$ major sports, football, ten- 
nis, bapketball. or baseball. ' The club this vear dm to take - - - " 
a pard in M e r  cam@w problems 
besides Owe coneerneez with ath- 
~ricket t  and Roland Camp. Around 
these men as a nucleus Coach 
Hawke hopes to build a winning 
team. A flock of newcomers whkh 
includes Hobby West, J%b Jdms, 
Lee Wilson, Buddy Qegg, and Al- 
lbert Agers are fighting It out for 
the other positions. More Pagers 
are exnected out with tlie resump 
tion of claws for me fall quarter 
September 15. 
The' boys are painting fm the 
opener ~eptern6er 1 with the 
Teacheu C 01 l e  ge rn Murfrees- 
boro. Tennessee, and their in- 
terest is heightened particularly 
because they lost their opener 
there last year. 
letics. and with its &h member- 
ship eaqhogc to have more than 
a v e q e  success with their solu- 
tions. 
The dubd beBides being a reward 
for superlative pttrimaace~ in the 
athletic field, en&orses such quali- 
ties as sportsmanship. initiative, co- 
opetation, and leadeMip, and it 
believes that nothing can bring out 
those qualities better tban active 
participation in sports. 
The club uslralb apansm. ev- 
eral minor d a l  events during the 
 yea^, but the big affair l o w  fur- 
ward to ~ o u g h o u t  he year i n  the 
"J" .Club Dance, whS& usually 
takes place a few days after the 
basketball wason closes. 
Ask sbme women lf hey would 
like to have a mantilla tpronaunce 
it wan-) and they might say 
sometking like this: "My name 
ain't TilZgr, but, gee, I sure would 
like to have a man." 
-1VXaverick. 
- 
athletic4 coach for We tba l l  and 
bsseball; Dr. Samuel Thoinpson 
dire* of tenab for men; Carrle 
Pegwa Rowan, assistant social &- 
rector and hnad oi Daugette EfPll 
dormitory; Ruby Keith Mllon, a k  
sistavt social- dir-~tm and bead of 
Weatherb Efall; Myra hewman 
The Jax gridironers we id for 
hard practice all this week and 
next preparing for the opener Sep- 
tember BI with the Murfreesboro 
Taehers College, -mys C o aqh 
Xawka. The training routine of 
laxi week was somewhat: apse& but 
all rough edge8 haw now beeg 
trimmed up and the boys are hap- 
Boone. assistant d a l  director and 
head ai A p m w d t  Dormitory; 
C, w. ~d&mt ~ 1 8 1  d i m -  
tor and head uf Foraer Hall; Fai- 
mer D. Calvert, asdstant social di- 
rector; L, F. Ingram, &rector of 
art and landscapinS gmnds; Cath- 
erin~.pshmare, executive secretary; 
Dora Wood, cerfification secretary; 
Dr. 6. P. Green, Dr. J. D. Bayfield, 
"" JT s Williims, U e g e  physi- cians; dna Neighbors Hendrix, 
dletitiaa; B, F. &nett, englneep 
and qstadian of buildings; b. D. 
Walker, custodian of farm and 
grounds; Mrs. W. A. Frost, -st- 
ant food director; MIX, 1. f .Cot- 
fee, publicity director: Mrs, D. 8. 
Mitcheg. ~~r of Book G t m  
and Mrs. Della Wright, mishnt  in 
Baok stare. 
I 
He had one hand upon the wheel. 
Qwte joyful was his ride, 
The other arm war wr&p@arouhd 
The mttie by hb slde. 
A comer yelled, "Use &ath hands," 
tn r voice that carried iar; 
"I can't." the loving swain reglied, 
"I have to steer the car," 
-Livingston Me.  
b g  up first rate. 
After the Mu&e&ora tilt, the 
muad returns ta J 1 ~ k m v i I h  to 
play its only hime game md that 
against St. Bernard J u n b  College 
of Cullman. 
Nine games were odglnally sche- 
duled, hawever, with Snead's drop- 
ping football, October M has been 
left open. The complete schedule 
is as f0U'OWs: 
Bept. %MurIPe&boro (T e n a,) 
STC-there. 
act. S S t .  Bernard Junlur Col- 
legc-hme. 
OrL 10-Marion M l l i W  Indtute 
-there. 
Oct. l-rdon Millary Aca- 
d e m ~  [Bapnesville+ Ga3-there. 
Oet, -pen. 
Oct, 31-Livingstmi mYJ-there. 
NOV. '&-Troy STC-therd. 
NOV. 14-Oglethorpe - played in 
Cedartown, Ga. 
A shy fro& timidly oame into 
OUT Wlt3 wikfwut h W k h &  €& 1s 
the custom at Forney. We w e r e  
d r e ~ h g .  There were four of us. 
He hesitantly said, "Pardm me. Am 
I, p~otruding?" 
Alvin Hawke To 
Coach Football I .  
"Chicken" Promoted From Assistant 
Coaches Slot Of Last Year < -. I 
Dr. Daugette announce8 tbat the n w  head 
at JSTC wil l  be AIvin "Chicken" Hawke, who 
duties &th the beginning of this week's pswtic 
Last year Hawke so ably filled the ~ 1 C i o n  
Coach Smith that an r-iVing notice of !jmitbRs 
the army he was W8dfately appointed I till th 
Coach Hawke attended the Alabarne Polytechnic I+tf+ 
where he played both football and basebpll. He was an o u M q  
ing athlete, also, at Georgia Military Conege. 
Thfs s m e r  he has had a successful seaRon in prof-@ 
baseball, having led the P-lvaaia State Assmi~fion in b&. 
ting. He is  under c t m W  to the New Yart V ~ k e e s ,  who t@ 
him to k Pennsylvania Association. 
His first coaching pasition was on tlle Jacksonville st 
lM7.where he demonstrated unurual ability in training tbe 
In gaining their respect and admiration, pad in being able 
the maximum performance from the squad. 
As Coach Hawke takes on his new charger with 
Owls, he is one of the youngest head euilege roaches 
tion, being a mere 29 years of age. There is no daubt 
however, when we come down to the admittedly 
bas facing him in devttofiing a team comphrable to 
with so many fir~t-string men missing, ahat he will prove h 
self 111 any other wa~r than a laudable one. Nevertheless, pr 
mialbg material is showing up and kawke is the man to whsl 
even inexperienced meh into a winning W m .  I - ;:bpy 
CLIP THIs COUPON a 
It i j  wertlr 10 cents bm a )l.d 06x of S) BewtUul and . 
E%alu~i~e Nw-PrfntM C h d ~ b ~ a ~  C u b  
btia~aotien marantewi . 
u 
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